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Abstract 
Our primary goal within this project is finding essential problems regarding Danish vocational 
education. In doing so, we will be able to resolve these issues by finding specific areas in which 
to change these negative developments. Enlightenment of these problems are based on the 
Danish Government's reform of 2014 compared to the research of Christian Helms Jørgensen, 
Mattias Tesfaye, Peter Koudahl, Henning Salling Olsen and Ove K. Pedersen. Furthermore, we 
interviewed a teacher and a former student of such schools. Our research concluded that the 
essential problem is the teacher's educational skills and the comprehensive lack of internships 
within Danish businesses. Teaching skills in their respective subject area is not in question here. 
It is merely a question of their skills with regard to interaction with the students. Also the lack of 
high quality education in primary schools is a big problem. Our solutions will be based on a 
structural rearrangement of government funds to create more internships. Structural changes in 
teacher training to develop their student interaction skills, and structural changes to improve the 
standard of education in primary schools. 
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1. Indledning 
”Mit fag er ved at dø, og hvis det gør det, så skal I skide i skoven.” sådan sagde faglærer på 
VVS-uddannelsen i Slagelse, Niels Tim Brøndel (Tesfaye, 2013: 50), og fremtiden ser bestemt 
også sort ud for det danske håndværk. Tal viser, at tilgangen til erhvervsuddannelserne og 
fuldførelsesprocenterne er stødt faldende og det er varslende for fremtiden (Internetkilde: Elevtal 
og fuldførelsesprocenter fordelt på erhvervsfaglige uddannelser). Dette projekt omhandler 
erhvervsuddannelsernes historie, de strukturelle problematikker i samfundet, der har resulteret i 
en kollektiv nedvurdering af håndværket og afslutningsvis vores bud på et fremadrettet 
løsningsforslag. 
 
1.1. Motivation 
Motivationen for at arbejde med dette projekt har været, at det er et yderst aktuelt og 
omdiskuteret emne, som gruppen, bestående udelukkende af unge akademikere, kan forholde sig 
til. Vi har derudover selv været tvunget ud i overvejelser omkring valg af fremtidig uddannelse 
og har derfor selv væsentlig erfaringer med problemet. Ydermere har vi selv oplevet de 
fordomme, der florerer om håndværkerfaget. 
Det er derfor tiltalende, at projektemnet er håndgribeligt på den måde, at vi egentlig selv er en 
del af problematikken omkring den faldende tilgang til erhvervsuddannelserne. Færre ansøgere 
på erhvervsuddannelserne, kombineret med et stort frafald kan skabe problematikker for os selv i 
fremtiden og det er netop derfor interessant, at arbejde med et projekt, der samtidig gør det 
muligt for os at have en personlig og ikke kun faglig holdning til det. Projektet omhandler derfor 
problematikker, der senere hen kan gå hen og påvirke ens egen hverdag. Endvidere, ligger der 
samtidig en stor samfundsrelevans i emnet og det, at vi her får en mulighed for at beskæftige os 
med et projekt, der omhandler det danske samfund udgør endnu en motivationsfaktor for os til, at 
arbejde med netop dette. 
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1.2. Det samfundsrelevante princip 
Den faldende tilgang til erhvervsuddannelserne er et særdeles relevant, aktuelt og stærkt 
omdiskuteret emne i vores samtid. D. 24. februar 2014 vedtog alle partier i Folketinget, på nær 
Enhedslisten, en ny erhvervsskolereform (Internetkilde: OVERBLIK Dette indeholder 
erhvervsskolereformen), der fremadrettet skal sikre en større tilgang til erhvervsuddannelserne 
ved at gøre dem mere attraktive.  
Det samfundsrelevante i dette projekt ligger derfor i undersøgelsen af de strukturelle 
problematikker, som vores samfund har udviklet. En akademiseret udvikling, der resulterer i, at 
det danske videnssamfund underminerer de erhvervsfaglige uddannelser, hvilket har medført, at 
de unge prioriterer de gymnasiale uddannelser velvidende, at de risikerer at komme ud til 
arbejdsløshed på den anden side. Dette munder ud i, at Danmark ender med flere og flere 
arbejdsløse akademikere, hvilket koster samfundet dyrt på sigt (Internetkilde: Massiv 
dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt). 
Samtidig er antallet af udenlandsk arbejdskraft stadig stigende og arbejderne udefra besætter i 
højere grad de faglærte stillinger i Danmark, grundet den manglende arbejdskraft (Internetkilde: 
Udenlandsk arbejdskraft er guld værd)(Internetkilde: Nu får østarbejderne faglærte job). 
 
1.3. Problemfelt 
I 2006 satte den daværende VK-regering en ambitiøs målsætning der lød, at 95% af en 
ungdomsårgang skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse (Internetkilde: 95-procents 
målsætningen … reloaded). Kun hver 5. af de danske unge vælger den dag i dag, at begynde på 
en erhvervsuddannelse og tallene er stadig støt faldende. Ud af de ca. 20% falder hver anden fra, 
hvorimod det kun gør sig gældende for 13% af dem, der har valgt en gymnasial uddannelse 
(Internetkilde: Frafaldet på er erhvervsuddannelserne er stigende)(Internetkilde: Alt for få unge 
vælger erhvervsuddannelserne). Den politiske beslutning om fremtid bygget på vidensarbejde, 
forskning og innovation, har resulteret i, at arbejdsmarkedet det seneste årti har ændret sig 
markant. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings seneste arbejdsmarkedsrapport vil universiteterne 
bidrage med 100.000 flere akademikere på arbejdsmarkedet over seks år (Internetkilde: 100.000 
flere akademikere på seks år). Den barske realitet er dog, at hver femte akademiker kommer ud 
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til arbejdsløshed (Internetkilde: Her er der flest ledige akademikere). Derudover kommer der, 
ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, til at mangle 150.000 
faglærte allerede i år 2020 (Internetkilde: Forsker: for mange vælger gymnasiet). Det høje 
fravalg vil i fremtiden medføre stor efterspørgsel på kvalificerede faglærte håndværkere. 
Ydermere er gennemsnitsalderen for uddannelsesstart væsentlig højere på erhvervsuddannelser, 
hvilket giver færre år på arbejdsmarkedet i sidste ende. 
Hvis der ikke forekommer en ændring, vil det betyde markante ændringer i det danske samfund. 
I en analyse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ses det, at den store dimittendledighed 
både er en dyr og ærgerlig fornøjelse for den ledige såvel som for samfundet. 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spår samtidig, at den ledighed, der har fundet sted, blandt 
akademikere fra 2009 til 2012, vil komme til at koste samfundet lidt over 5 mia. samlet set 
(Internetkilde: Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt). 
Marie Krarup, Dansk Folkeparti, kommenterede på denne udvikling i en artikel, udgivet i 
Berlingske Tidende fra 2013: “Det er for eksempel blevet nærmest umuligt at dumpe til 
studentereksamen. Resultatet er et dårligere gymnasium og en række studenter, der kommer ud 
med lave snit, der ikke kan bringe dem videre på universiteterne. De ender som ufaglærte med 
studenterhue. Måske kunne de i stedet have fuldført en erhvervsuddannelse og være blevet til 
dygtige håndværkere.” (Krarup, 2013: 1). Men hvilke faktorer gør, at de unge er mere tilbøjelige 
til at vælge en ufaglært studenterhue, frem for en brugbar erhvervsuddannelse? Hvad er det, der 
skyldes det store frafald? Vi tilhører en generation, der har fået tudet ørerne fulde med, at 
uddannelse er vejen frem, men hvorfor bliver erhvervsuddannelserne så valgt fra? Det har 
gruppen ønsket at besvare ud fra følgende problemformulering.  
 
1.4. Problemformulering 
Hvilke faktorer i uddannelsessystemet påvirker, iflg. eksperter, elever og lærere, den lave 
tilslutning til og den stigende frafaldsprocent på erhvervsuddannelserne og hvordan kan et 
fremtidigt løsningsforslag se ud?  
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1.5. Afgrænsning 
Da emnet er utrolig bredt, har vi valgt at afgrænse os til hovedsageligt at undersøge 
erhvervsskolernes historie, samt hvilke strukturelle forhold, der påvirker størstedelen af 
Danmarks unge til at vælge de gymnasiale uddannelser fremfor erhvervsuddannelserne. Videre 
vil vi afgrænse os til, at undersøge det stigende frafald af elever, som allerede har valgt 
erhvervsuddannelserne. Vi har dernæst, for sigtbarhedens skyld, valgt at fokusere på et 
begrænset antal håndværkerfag og vil udelukkende arbejde med Bygge og anlæg-uddannelserne. 
Vi har eksempelvis sorteret kokkeuddannelsen fra, da vi ikke mener, at uddannelsen ligger inden 
for samme negative diskurs. Derfor har vi også i begrebsafklaringen, forklaret hvilke 
uddannelser og job vi henviser til, når vi bruger udtrykket håndværker. Vi mener samtidig også, 
at det er at favne for bredt, hvis man slår alle erhvervsuddannelser over én kam, da de både 
varierer i deres uddannelsesstruktur, omdømme og i arbejde.  
Vi har valgt udelukkende at forholde os til det danske uddannelsessystem og dermed afgrænset 
os fra sammenlignelige udenlandske landes uddannelsesstruktur, som f.eks. Schweiz og 
Tyskland, som er verdensanerkendt for deres håndværk.  
Ydermere har vi vægtet to kvalitative interviews af henholdsvis en erhvervsskolelærer og en 
nyuddannet tømrersvend over en spørgeskemaundersøgelse af en folkeskoleklasse. Vi 
foretrækker to førstehåndskilder i faget, der kan være med til at give os “brugerens” synsvinkel. 
Da vi ønsker at arbejde overordnet med de strukturelle forhold vil det give bedre mening at 
interviewe folk, der allerede er i berøring med erhvervsuddannelserne, fremfor unge, der står 
overfor valget imellem de forskellige ungdomsuddannelser.  
Da vi har nedprioriteret at gå psykologisk til værks og derfor har fravalgt at arbejde med 
elevernes tankegange, og spørgsmålet om hvorfor man vælger at starte på en erhvervsskole, har 
vi fravalgt at udarbejde en kvantitativ undersøgelse af elever i 9. klasse. Afslutningsvis afgrænser 
vi os fra mediernes vinkling af erhvervsuddannelserne, da vi som sagt udelukkende vil fokusere 
på de håndgribelige strukturelle problematikker, der er mulige at løse. 
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1.6. Metodeovervejelser 
Vi gennemgik en række overvejelser omkring til- og fravalg i vores interviews inden vi traf den 
endelige beslutning. Bl.a. var det først tiltænkt at udarbejde et kvantitativt spørgeskema til en 9. 
klasse, omhandlende deres valg af ungdomsuddannelse, men eftersom at vi bl.a. har valgt at 
fokusere på de strukturelle problematikker i forbindelse med erhvervsskolerne, følte vi, at det var 
oplagt at udarbejde et kvalitativt semi-struktureret interview med en erhvervsskolelærer og en 
nyuddannet tømrersvend, på baggrund af Steinar Kvales syv stadier (Kvale, 1997: 94). Denne 
form for interview er den ideelle løsning, når vi foretager to interviews med samme emne. Det 
har været at foretrække, da vi på den måde har kunnet vurdere og sammenligne de to personers 
svar og dermed få de detaljerede og nuancerede informationer, som vi har været på udkig efter til 
videre analyse. Målet med at interviewe både en lærer og en elev har været, at få to forskellige 
syn og sider af sagen omkring erhvervsskolerne. Simon Borch Rasmussen er en fra gruppens 
gamle efterskolekammerat, som på efterskolen blev rådet til at gå den gymnasiale vej, men 
valgte anderledes. Det er derfor interessant netop at udvælge ham, da han er et eksempel på en 
positiv elev på erhvervsskolen. Helge Bjørneboe Fynsk er en interessant informant, da han har 
været erhvervsskolelærer i 26 år og derfor har set udviklingen af de unge på erhvervsskolen. 
Desuden er de begge førstehåndskilder inden for erhvervsskolerne, men med hver deres rolle, 
hvilket giver os to syn på samme sag. Vi føler altså, at kvalitative interviews er særdeles 
brugbare, eftersom tal og statistik er lettere tilgængeligt, da emnet er så aktuelt. Interviewene er 
tilsendt og tilbagekorresponderet over mail, hvilket har været nødvendigt grundet 
afstandsmæssige udfordringer. Ydermere har der været nogle forudsætninger for at interviewene 
kunne lykkes. Det har bl.a. været et krav, at begge interviewpersoner har været delvist opdateret 
omkring den nye erhvervsskolereform og har kompetencer til at udtrykke sig klart på skrift, da vi 
ikke har mulighed for at spørge ind til eventuelle misforståelser. En ulempe er altid, at der er 
risiko for, at man ikke får deres ærlige og umiddelbare meninger. Dog er denne interviewmetode 
særdeles brugbar, da de har tid til at reflektere over deres svar i og med, at de svarer på skrift. 
Derudover skal det nævnes, at man aldrig kan sikre sig at informanterne udtrykker deres ærlige 
holdninger. 
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Vi vil bruge statistik fra Statistikbanken, Undervisningsministeriet, Yougov og fra rapporten 
“Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelser”. 
Det statistiske materiale fra Danmarks Statistikbank, er detaljeret officiel statistik, som beskriver 
det danske samfund (Internetkilde: Hvad er Danmarks Statistikbank). Statistikken fra 
Undervisningsministeriet omkring praktikpladssituationen, er en statistik der opgøres hver 
måned, som er baseret på tal fra UNI-C Statistik & Analyse (Internetkilde: Praktikpladsstatistik). 
Yougov undersøgelsen er lavet ved at interviewe et udsnit af den danske befolkning, over 
internettet, som samtidig er repræsentativt for den danske befolkning (Internetkilde: Panel 
Methodology). Vi vil også benytte dele af undersøgelsen udarbejdet i rapporten “Unges valg og 
fravalg i ungdomsuddannelser” fra 2011, som er gennemført under Den Centrale Analyse- og 
Prognosevirksomhed for Erhvervsuddannelserne, som er iværksat af Undervisningsministeriet 
(Allerup, 2013: 4). Her inddrages bl.a. statik fra PISA-testen, som er en OECD-undersøgelse der 
sammenligner skoleelevers resultater i alle OECD-landene, hvilket er en landsdækkende test, der 
har til hensigt at undersøge hvor gode “15-årige elever er til at bruge deres faglige kunnen i det 
virkelige liv” (Internetkilde: PISA). 
 
Vi bruger ydermere faglitteratur, hvis forskning er baseret på de samme områder,  som vi har 
afgrænset os til. Vi har udvalgt følgende teoretikere: Henning Salling Olesen, der i sin 
beskæftigelse med uddannelse som helhed fokuserer på funktioner i uddannelse, der kvalificerer 
individet til det omgivende samfund. Mattias Tesfaye, der i sin bog “Kloge hænder” fokuserer 
på, hvordan samfundets akademisering er med til at underminere håndværkets praktiske 
udførelse, og hvordan vi som samfund er nødt til at kombinere kloge hænder med kloge hoveder. 
Derudover kommer han også med sit bud på, hvorfor interessen for erhvervsuddannelser er 
faldende. Vi anvender Ove K. Pedersens tanker og syn på samfundsudviklingen, hvilket er 
baseret på hans egne erfaringer, inden for økonomi og politik. Vi bruger Peter Koudahls 
forskning, som bygger på kvalitative interviews ude på skolerne, og undervisningsobservation. I 
forlængelse af Koudahl, bruger vi også Christian Helms Jørgensen, hvis forskning er lignende, 
og til tider er lavet sammen med Peter Koudahl. Christian Helms Jørgensen bruger også 
faglitteratur fra andres forskning, stillet op til sammenligning med egen. Deres undersøgelser har 
været mere omfattende, men den empiriske fremgang er tilsvarende vores, med fokus på 
politiske tiltag sammenlignet med, hvad der rent faktisk sker ude på skolerne.  
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1.7. Dimensionsforankring 
I dette projekt vil vi forankre i dimensionerne Subjektivitet & læring og Kultur & historie. 
Vi vil undersøge, hvordan individet har ændret sig i takt med samfundets udvikling, og se på 
hvordan dette påvirker valget af uddannelse. Ydermere vil folkeskolens undervisning komme i 
betragtning, ift. individets udvikling og valg af uddannelse. Derudover vil vi undersøge hvordan 
forholdene, strukturen og undervisningen på erhvervsuddannelserne påvirker antallet af ansøgere 
og gennemførelsesprocenten, herunder vil vi undersøge strukturen for elevernes faglige 
indlæring, lærernes pædagogiske kompetencer og spørgsmålet om individets udfoldelse i sociale 
sammenhæng, eller mangel på samme, ude på erhvervsskolerne. Sammen med de kvalitative 
interviews, og reformens faglige mål for erhvervsuddannelserne vil vi forankre i Subjektivitet & 
læring. 
 
Ved at undersøge erhvervsuddannelsernes historie og udvikling gennem tiden vil vi opnå en 
forståelse for, hvad der ligger til grund for erhvervsuddannelserne nuværende struktur. 
Uddannelseskulturen i Danmark vil også blive inddraget for at skabe forståelse for unges valg af 
uddannelse, og til at synliggøre problematikker for erhvervsuddannelserne, som kommer af 
udviklingen i samfundet og uddannelseskulturen. Desuden vil vi, ved hjælp af Ove K. Pedersen, 
beskrive den stigende globaliserings indvirkning på det danske uddannelsessytem. Det er 
igennem disse aspekter vi vil forankre vores projekt i dimensionen Kultur & historie.  
 
1.8. Begrebsafklaring 
Erhvervsuddannelser favner bredt, og erhvervet håndværker er et vidt begreb. Vi har derfor valgt 
at afgrænse os til Bygge og anlæg-uddannelserne, hvilket inkluderer følgende beskæftigelser: 
Anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, boligmonteringsuddannelsen, 
Byggemontagetekniker, bygningsmaler, glarmester, maskinsnedker, murer, skorstensfejer, 
snedker, stukkatør, tagdækker, teknisk isolatør, træfagenes byggeuddannelse og VVS-
energiuddannelsen.  
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2. Teori 
2.1. Folkeskolen formål 
Folkeskolen er en grundsten i subjektets sekundære socialisering, og det er derfor vigtigt at 
pointere, hvad folkeskolen har til opgave og hvad nutidens unge egentlig bliver oprustet til 
fremadrettet. Følgende afsnit vil belyse de vigtigste punkter, ift. dette projekt, i folkeskolens 
formålsparagraf og vil danne forståelse for senere analyse af folkeskolens indvirkning på valget 
af uddannelse. 
 
I 2006 blev der vedtaget ændringer af folkeskolens formålsparagraf. Vigtigst for projektet er en 
af de sætninger, der blevet ændret i første paragraf; ”Folkeskolen skal i samarbejde med 
forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse 
og giver dem lyst til at lære mere (…)” (Internetkilde: Fælles mål 2009 – Elevernes alsidige 
udvikling). Det er en ændring, som førhen ikke har indgået i folkeskolens formålsparagraf og 
samtidig en ændring, der har fået forskellige reaktioner. En af dem der har valgt at kommentere 
på ændringen er professor i komparativ politisk økonomi, og forfatter til bogen 
”Konkurrencestaten”, Ove K. Pedersen. Han har udtalt i et interview af John Villy Olsen, at 
fokus har flyttet sig fra, at folkeskolen skal være grundstenen der giver den enkelte indsigt i sig 
selv som menneske, således at det kan bidrage og deltage i demokratiet, til nu at skulle give den 
enkelte færdigheder således, at man kan deltage i arbejdslivet (Internetkilde: Folkeskolens nye 
opgave er at skabe arbejdsomme mennesker). 
Han mener, at det sker i led med den udvikling som vores samfund gennemgår. Da vi i større 
grad skal kunne konkurrere globalt, lægger Ove K. Pedersen vægt på, at vores stat er gået fra 
velfærdsstat til en konkurrencestat. Et udsagn, som man kan finde belæg for i VK’s 
regeringsgrundlag fra 2005, hvor det første der lægges vægt på er: “Vi skal ruste det danske 
samfund, den enkelte dansker og den enkelte virksomhed bedre til at klare udfordringerne fra en 
stadig mere åben international økonomi.” (Internetkilde: Nye mål, regeringsgrundlag). Denne 
udvikling gør, at samfundet sætter nye krav til individet, og ændrer den måde vi skal søge 
selvstændighed på. Hvor vi før i tiden har udviklet os via indsigt i os selv som menneske, skal 
man nu søge selvstændig igennem ens færdigheder. 
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”Det betyder i videre forstand, at det er færdighederne, der er grundlaget for det enkelte 
menneskes sociale relationer. Det er gennem færdighederne, at du skal gøre dig selv egnet til at 
indgå i sociale relationer. Hvor det tidligere var gennem indsigt i sig selv som menneske, man 
skulle indgå i demokratiet, så skal man nu indgå som selvstændig i en social relation, der er 
arbejdet.” udtaler Pedersen i John Villy Olsens interview (Internetkilde: Folkeskolens nye 
opgave er at skabe arbejdsomme mennesker). 
Vi har tidligere indgået i sociale relationer igennem det at indgå i demokratiet, og det har førhen 
været folkeskolens primære formål. Dette fokus har flyttet sig, og nu er folkeskolens formål at 
gøre os klar til arbejdsmarkedet, og som Pedersen forklarer: ”Det, der er karakteristisk, er netop, 
at socialsammenhængsbegrebet bliver koblet til selvstændighedsbegrebet. Og at 
selvstændighedsbegrebet bliver koblet til færdighedsbegrebet. Og at det er i arbejdslivet, at den 
sociale sammenhæng opstår.” (Internetkilde: Folkeskolens nye opgave er at skabe arbejdsomme 
mennesker). 
Pedersen antyder at, hvor vi før i tiden kunne være en del af en tværfaglig social sammenhæng, 
peger samfundet i større grad mod en begrænset social relation, som skal findes via ens job eller 
erhverv. Det må derfor også antages, at valget af ens uddannelse i større grad påvirker ens 
fremtidige sociale relationer. Man vil derfor søge områder, der udviser samme værdier, som det 
man selv gerne vil forbindes med.  
Hvis vi i større grad forbinder vores sociale omgangskreds med vores erhverv, så forøges 
vigtigheden af valg også. I og med, at vigtigheden af vores valg af uddannelse forøges, må vi 
derfor også være varsomme med, hvad de forskellige uddannelser repræsenterer, da det i sidste 
ende kommer til at spille en stor rolle i beslutningsfasen.   
 
2.2. Danske erhvervsuddannelsers historie 
Med udgangspunkt i Sigmundur Sigurjonssons ”Dansk vekseluddannelse i støbeskeen” vil vi 
redegøre for udviklingen i de danske erhvervsuddannelser for dermed at opnå en forståelse for de 
nuværende strukturer og forhold på uddannelserne. Vi vil derudover bruge afsnittet til, at 
redegøre for erhvervsuddannelsernes struktur før vekselsystemets indtræden, for senere at 
vurdere, hvorvidt det er den rette løsning.  
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Den danske erhvervsuddannelse er historisk set gået fra den praktiske oplæringsform, hvor en 
lærling har gået hos en mester, til den skolebetonede vekseluddannelse, som vi kender i dag. 
Undertiden er skiftet fra mesterlæren til skolelæren ikke den eneste store historiske udvikling. 
Uddannelsessystemet er ligeledes gået fra at være et privatanliggende hos de virksomheder, der 
tog eleverne ind, til i dag at være en del af det statsligt styrede uddannelsessystem. 
I 1800-tallet bestod erhvervsuddannelsen af mesterlæren, hvor man gik i lære, og herigennem 
opnåede de fornødne kompetencer i forhold til at arbejde i  ens valgte fag. Mesteren stod for al 
oplæring, men var ikke pligtig til at udføre teoretisk undervisning. På dette tidspunkt var der 
heller ingen statslig kontrol af mesterlæren. Hvad mesteren skulle undervise i, blev fastsat ud fra 
de enkelte fags lave. Mesterlæren blev afsluttet med en svendeprøve. På daværende tidspunkt 
skulle lærlingen på udvekslingsarbejde i udlandet, for at kunne blive udlært. Dette gjorde man 
for at fralære sine egne teknologier og arbejdsmetoder, samt for at tillære sig nye. 
I 1857 blev en næringslov vedtaget, der resulterede i et mere liberalt erhvervsliv. Alle, uanset om 
man var faglært eller ej, kunne nu starte en selvstændig virksomhed og på den måde fungere som 
mester og tage lærlinge ind. Dette var skelsættende i forhold til lærlingeforholdene. Fokus blev 
rykket fra uddannelse til det økonomiske aspekt. Lærlinge var billig arbejdskraft. Derfor tog flere 
og flere lærlinge ind, men lærlingene forsvandt ofte hurtigt, da de kunne opnå bedre forhold 
andre steder. Det betød, at mange lærlinges uddannelse blev udsat. 
Mesterlæren og fokus på uddannelse af den fuldt fagdygtige var groft sagt lagt i baggrunden. 
Dette forsøgte man at ændre i det næste årtier, startende i 1899 ved indførelsen af den første 
lærlingelov. Mest væsentligt indbefattede denne, at der ved optagelse af en lærling blev indgået 
et kontraktforhold i mellem mesteren og hans lærling. Dette gjorde man med henblik på at sikre, 
at lærlingen ikke blot ville smutte fra mesteren, hvis et bedre tilbud opstod i en anden 
virksomhed. I stedet ville han nu være kontraktbundet hos mesteren gennem hele læretiden og på 
den måde blev lærlingens uddannelse heller ikke udsat. 
I 1921 blev endnu en lærlingelov indført. Denne var med til at igangsætte genindførelsen af 
svendeprøven, der efter næringsloven i 1857 ikke længere var obligatorisk. De enkelte fag fik 
med denne lovindføring mulighed for at indstille svendeprøven hos indenrigsministeren, med det 
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resultat til følge, at den igen i mange fag blev gjort obligatorisk. Ydermere blev det genindført, at 
en mester skulle være fagligt uddannet for at tage lærlinge ind. Der skete ved lærlingeloven i 
1921 også et skel i den teoretiske del af uddannelsen. Her blev det bestemt, at lærlinge skulle 
modtage undervisning på tekniske skoler. 
De tekniske skoler var dog ikke statsligt oprettede og derfor kunne staten ikke indrette 
undervisningen, som man ønskede. Undervisningen blev derfor indrettet efter de forhold og 
behov der fandtes lokalt, dvs. at undervisningen kunne variere alt ud fra de byggeprojekter, der 
var igangsat i lokalområdet. Den manglende statslige kontrol resulterede i, at lærlingeforholdene 
i mange tilfælde var dårlige, fagligheden i undervisningen kunne ikke kontrolleres og at 
lærlingene ofte led under dårlige lønforhold. 
I 1937 blev endnu en lærlingelov gennemført. Heri blev det bestemt, at læretiden skulle sættes 
ned fra fem til fire år. Mere væsentligt ved indførelsen af denne lov var, at man her lagde et stort 
socialt og fagligt fokus. For at sikre det faglige niveau og den rette undervisning, blev 
svendeprøven genindført som obligatorisk på alle fag, selvom dette dog var sket for mange fag 
forinden. Undervisningen på de tekniske skoler blev desuden tilrettelagt ift. svendeprøverne, 
hvilket gav lærlingene ekstra incitament til at følge med i undervisningen. Nu var det heller ikke 
længere nok blot at have en svendeprøve, hvis man ville kalde sig mester. Man skulle også 
gennemføre en mesterprøve, der ikke blot testede en i kundskaberne inden for ens erhverv, men 
også inden for de juridiske aspekter, samt bogføring, således at man blev gjort i stand til at drive 
en virksomhed. 
Af sociale hensyn blev der oprettet et fagligt udvalg, der inspicerede de virksomheder, der tog 
lærlinge ind. Følte man ikke, at de kunne levere acceptable forhold for lærlingene, kunne de 
kategorisere virksomhederne som uegnede til at have lærlinge. 
Med lærlingeloven i 1956 skete der endnu en ændring i undervisningen. Fagområderne blev 
specialiserede, således at mange fag blev opdelt, hvilket betød, at der i stedet for 91 fag nu i 
stedet var 166 forskellige fag. Ydermere blev forholdene forbedret for lærlingene, eftersom at 
undervisningen nu blev fastsat til at foregå i dagtimerne. Hvor det førhen ofte havde været 
tilfældet, at de måtte tage undervisningen om aftenen, således at de var til rådighed for mesteren 
om dagen. 
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Op igennem 1960’erne ønskede man at de privatstyrede erhvervsuddannelser, i stedet blev gjort 
til et offentligt anliggende. Dette resulterede i, at man i 1967 oprettede et udvalg, der havde til 
formål at udarbejde en ny erhvervsuddannelsesstruktur, der skulle tage form efter de akademiske 
uddannelser. Dette udmøntede sig i  1970’erne med den erhvervsfaglige grunduddannelse, 
forkortet Efg. Med Efg’ens intræden bibeholdte man dog stadigt mesterlæren. 
Den store forskel på disse to lå i uddannelsesstrukturen. Ved Efg’en forsøgte man at samtidigt at 
give eleverne almen dannelse. Derfor bestod læredelen i højere grad af teoretisk undervisning, 
ift. læringsformen i mesterlæren.  Begge uddannelser var en 3,5-årig uddannelse. På efg’en 
havde man 86 ugers undervisning og 70 ugers praktik, mens at man i mesterlæren blot modtog 
22 ugers undervisning ift. de 124 uger man var i praktik. 
Med reformen i 1990 blev de erhvervsfaglige grunduddannelser sammenlagt med mesterlæren 
og lagde starten for den erhvervsuddannelse vi har i dag. Der blev udbudt et mindre antal 
uddannelser, som resultat af reformen. Nu blev der i stedet blot udbudt omtrent 85. Intentionen 
var dog, at disse uddannelser hver især skulle favne bredere end hidtil. Det blev muliggjort at 
påbegynde erhvervsuddannelserne via to veje; skolevejen og praktikvejen. Antallet, der valgte 
skolevejen var størst og omtrent tre ud af fire valgte denne vej. Ligegyldigt hvilken vej man 
valgte, fungerede uddannelsen stadigt som en vekseluddannelse, så man kunne ikke frasige sig 
undervisning eller praktik. Valgte man skolevejen, indledte man et første år på skolen, inden man 
skulle ud i praktik. Skoleåret var delt op i to, men ikke alle var nødsaget til at gennemføre det 
første år; var man eksempelvis over 18 år ved uddannelsesstart,  var det ikke obligatorisk at 
deltage i den første del, der indeholdt en bred basisundervisning. Op til anden del, skulle man 
vælge én specifik erhvervsuddannelse, hvor man skulle modtage uddannelse.  
I 1999 blev endnu en erhvervsuddannelsesreform vedtaget, der trådte i kraft 1. januar 2001, 
hvilket er den, der stadigt gør sig gældende i dag. Reformen var grundlæggende 
strukturændrende. Den skulle blandt andet skabe en større overskuelighed. De forskellige 
indgange blev reduceret ned til syv indgange, blandt andet ”Bygge og anlæg”, hvori 
håndværkerfaget indgår. Den nye struktur bød stadigt på et grundforløb, der nu kunne strække 
sig fra 10 til 60 uger, alt efter elevens behov. Herefter følger et hovedforløb, hvori der både 
indgår undervisning og praktik, der strækker sig over 3 til 3,5 år (Sigurjonsson, 2001: 16-78). 
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2.3. Erhvervsuddannelser 
Dette afsnit forklarer, hvordan erhvervsuddannelsen Bygge og anlæg er struktureret den dag i 
dag. 
 
For at påbegynde erhvervsuddannelsernes grundforløb, skal du have afsluttet folkeskolen eller 
have modtaget tilsvarende undervisning. Uddannelsen tager 3,5-4 år og er delt op i forskellige 
forløb, der kan variere for hver enkelt erhvervsskole. Typisk starter eleverne med et grundforløb 
på ca. et halvt år, der fungerer som indledning til faget og som afsluttes ved en prøve, som giver 
adgang til det videre forløb. I grundforløbet lærer man de almene færdigheder, der skal bruges til 
ens respektive fag. Herefter fortsætter eleverne i praktik hos en virksomhed, hvor der igennem 
uddannelsen er indlagt fem obligatoriske hovedforløb, der foregår på skolebænken. Her bliver 
eleverne specialiseret i diverse elementer i arbejdet. Det er dog rent faktisk muligt at starte sin 
uddannelse i enten mesterlære, praktik eller med det førnævnte grundforløb. I løbet af 
uddannelsen er der mulighed for at søge SU på grundforløbet, men ellers får man udbetalt en 
elevløn, der stiger i takt med de forskellige hovedforløb. Uddannelsen afsluttes med en 
svendeprøve, hvis elevens virksomhed kan bekræfte, at eleven har gennemført oplæringen. 
Svendeprøven består af en fagteoretisk prøve, også kaldet ”tegneprøven”, med en afsluttende 
mundtlig eksamination og en praktisk prøve. Prøverne er opstillet som en case relateret til 
virksomhedsarbejde, som hver enkelt elev skal løse. Prøvens varighed kan variere fra uddannelse 
til uddannelse. Der er herefter mulighed for at videreuddanne sig indenfor sit respektive fag, hvis 
svendeprøven bestås. Hvis ikke, kontaktes arbejdsgiveren og en forlængelse af elevtiden kan 
aftales. 
Voksne over 25 år, der har tidligere erhvervserfaring, specielle kompetencer eller uddannelse, 
kan indgå en aftale, der giver dem en anderledes uddannelsesordning. Ydermere kan der optjenes 
merit, hvilket giver mulighed for, at få skræddersyet en uddannelse, der erstatter praktikdelen og 
giver kompetencer til at bestå den afsluttende svendeprøve. (Internetkilde: Bekendtgørelse om 
uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg) (Internetartikel: 
Erhvervsuddannelser (EUD) mv).  
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2.4. Politiske mål 
Følgende afsnit vil klargøre politikernes mål for den fremtidige uddannelse i Danmark. Dette er 
nødvendigt for at sætte tingene i perspektiv. Kun ved at have nogle mål at sammenligne med, er 
det muligt at se problemet i den udvikling valget af uddannelse har taget. 
Regeringen har i forskellige reformer og rapporter fremlagt nogle klare mål for, hvordan 
fremtiden skal se ud for uddannelserne i Danmark frem mod 2020. Følgende afsnit vil 
anskueliggøre regeringens mål, og lægge grund for senere sammenligning og analyse. 
 
I maj 2012 blev der i regeringsgrundlaget lavet en 2020-plan, hvor der blev budgetteret 3,5 
milliarder til videregående uddannelser (Internetkilde: Regeringen satser milliarder på 
uddannelse). Planen indeholder nogle generelle mål for uddannelse, som skal danne grund for 
den vækst Danmark har brug for: 
 ”95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
    pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. 
  5 pct. skal gennemføre en lang videregående uddannelse. 
 Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 
 Flere ufaglærte skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse.” 
(Internetkilde: Danmark i arbejde – Udfordringer for den danske økonomi mod 2020) 
 
I seneste udspil fra regeringen er reformen fra oktober 2013: ”Faglært til fremtid – Bedre og 
mere attraktive erhvervsuddannelser”, som giver en konkret målsætning, der lyder, at flere skal 
vælge erhvervsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse: 
 ”mindst  5 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
eller 10. klasse i 2020. 
 mindst 30 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
eller 1 . klasse i    5.” 
(Internetkilde: Faglært til fremtid – Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser) 
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I og med at flere skal vælge erhvervsuddannelserne, har regeringen endvidere sat sig nogle mål 
for kvaliteten af erhvervsuddannelserne:  
 ”Flere skal fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse. Fuldførelsen skal stige fra 52 pct. 
i 2012 til 60 pct. i 2020 og 67 pct. i 2025. Dvs. to ud af tre påbegyndte skal fuldføre i 
2025. 
  rhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  ndelen 
af de dygtigste elever skal øges år for år, og den høje beskæftigelse for færdiguddannede 
skal opretholdes.  
  illiden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.” 
(Internetkilde: Faglært til fremtid – Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser). 
 
Regeringen har efterfølgende arbejdet videre med målene beskrevet foroven, og har i den 
forbindelse udarbejdet erhvervsuddannelsesreformen, hvor målene for erhvervsuddannelserne 
konkretiseres og hvor en strategi for udførelsen af disse mål er nedskrevet. 
 
2.4.1. Erhvervsuddannelsesreformen 2014 
Den 24. februar 2014 indgik regeringen, samt partierne SF, Venstre, de Konservative, Liberal 
Alliance og Dansk Folkeparti,  en ny erhvervsuddannelsesreform, der vil træde i kraft i efteråret 
2015. Enhedslisten valgte, som det eneste parti, at stå udenfor aftalen, blandt andet med 
begrundelsen om, at reformen ikke er med til at sikre flere praktikpladser for eleverne 
(Internetkilde: Enhedslisten: Lærerne betaler prisen for reform). 
Med den nye reform ønsker man at opnå følgende: 
1. ”Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
4.  illiden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.” 
(Regeringen mfl., 2014: 3-4). 
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I reformen konstateres det, at erhvervsuddannelserne i 2005 udgjorde 29% af de unges valg efter 
endt 9. – eller 10. klasse. Dette var således i 2012 faldet til 19%. Målet med den nye reform er, at 
procenttallet i 2020 skal stige til 25%, mens 30% procent af de unge i 2025 skal vælge en 
erhvervsuddannelse. Ydermere konstateres det i reformen, at 52% af de, der påbegyndte en 
erhvervsuddannelse, ligeledes gennemførte den. Folketinget ønsker med denne reform, at tallet i 
2020 skal være steget til mindst 60% og i 2025 til mindst 67% (Regeringen mfl., 2014: 3-4). 
For at opnå de ovenstående mål, har man iværksat en række initiativer og ændringer i strukturen 
af erhvervsuddannelsessystemet. Indledningsvis vil man skærpe adgangskravene. Foruden at 
blive erklæret egnet af sin folkeskolelærer, er det nu blevet et krav at eleven, som minimum i 
dens afgangsprøve, har fået karakteren 02 i fagene dansk og matematik. For elever, der ikke 
overholder disse krav, vil EUD10 være et alternativ. EUD10 bliver en ny linje for unge under 18, 
svarende til 10. klasse, dog med et fokus rettet imod de praktiske fag, således at eleven gøres klar 
til en erhvervsuddannelse (Regeringen mfl., 2014: 24).   
 
Et af initiativerne i forhold til at undgå det store frafald på erhvervsuddannelserne er at gøre dem 
mere sociale. Et større fokus på det sociale, skal give en tryghed, der gør at eleverne ikke falder 
fra. Den nye struktur vil derfor tage udgangspunkt i, at eleverne starter i klasser/hold, som man 
ser det på f.eks. de gymnasiale uddannelser. 
Det førnævnte grundforløb kommer i den nye struktur til at være delt op i to dele af 20 uger. Den 
første del af grundforløbet er forbeholdt elever, der kommer direkte fra afsluttet 9. - eller 10. 
klasse. Her skal eleven gennemgå et basisforløb, inden vedkommende på anden del vælger et 
hovedfagområde. I den nuværende struktur er der 11 hovedområder. I den nye reform er disse 
skåret ned til fire hovedfagområder: ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, ”Kontor, handel og 
forretningsservice”, ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og transport”. 
Efter afsluttet grundforløb fortsætter eleven videre på en af de 107 specifikke 
erhvervsuddannelser i et hovedforløb, der skal tage tre år. 
For voksne over 25 år bliver der fra august 2015 oprettet en erhvervsuddannelse for voksne, 
forkortet EUV. Tanken er her, at folk med minimum to års relevant erhvervserfaring i forhold til 
uddannelsen, kan påbegynde en erhvervsuddannelse uden at skulle igennem grundforløbet og 
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praktik. Har man ingen erfaring, starter man på anden del af grundforløbet. Har man noget 
erfaring, kan anden del tages med en kortere praktikperiode. 
Videre vil man i gennem reformen sikre en uddannelsesgaranti for eleverne, da mange tidligere 
er faldet fra, grundet mangel på praktikpladser. Uddannelsesgarantien består i, at en elev, der er 
fagligt egnet, geografisk mobil og aktivt søger en praktikplads, vil sikre sig at gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Dette også, selvom at eleven ikke skulle kunne få en praktikplads. Viser 
eleven at han eller hun er aktivt søgende, kompetent og villig til at tage en praktikplads muligvis 
et andet sted, vil eleven i stedet få tilbudt en skolepraktikplads (Regeringen mfl., 2014: 5-49). 
 
Udover strukturændringer, vil man ligeledes sikre, at der på uddannelserne tilbydes mere 
undervisning. Derudover skal kvaliteten forhøjes og tilpasses flere niveauer, og skolerne 
forpligtes til at efteruddanne lærerne. Blandt andet skal lærerne inden for fire år have en 
pædagogisk diplomuddannelse (nyansatte senest fire år efter ansættelse). Herudover sendes 
lærerne i korte perioder ud til virksomheder, således at de holdes opdaterede med, hvordan det 
foregår i virksomheder, der har relation til det fag, de underviser i. 
I forhold til det forhøjede antal af timer, er hensigten den, at der fra august 2015 vil være et 
minimumskrav på 25 timer pr. uge, der fra august 2016, vil forøges til 26 timer. 
Videre tiltag er en mere fleksibel undervisning, forstået på den måde, at undervisningen skal 
foregå på forskellige niveauer. Det vil blive gjort lovpligtigt, at erhvervsskolerne skal udbyde 
fagene på forskellige niveauer, som det ses på gymnasierne og derudover vil man oprette 
såkaldte “talentspor”, altså specialfag på højniveau, der sikrer, at eleven opnår bestemte 
færdigheder, der vil være gavnlige i forhold til beskæftigelsesmuligheder. Herudover skal der 
være større kobling mellem undervisningen og det arbejde man udøver i  praktikperioderne 
(Regeringen mfl., 2014: 36-39). 
 
De mest mærkbare tiltag i den nye reform er altså, at politikerne vil sætte større fokus på det 
sociale i blandt eleverne, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, for at undgå de store frafald. 
Dernæst vil man forbedre erhvervsskolernes omdømme og kvaliteten af undervisningen ved at 
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efteruddanne og ajourføre skolernes undervisere, samt indføre flere skoletimer. Omdømmet 
forsøges derudover forbedret ved en skærpning af adgangskravene. Man vil simplificere 
erhvervsuddannelsernes opbygning, mens nye 10. klasseslinjer rettet mod erhvervsskolerne, samt 
en EUV for voksne over 25 år, oprettes. Slutteligt forsøges der med reformen, at finde en løsning 
på praktikpladsproblemerne ved at sikre at eleverne kan komme i skolepraktik, som alternativ. 
 
2.5. Statistik 
I dette afsnit redegøres der for statistik, som belyser nogle forskellige problematikker, der har 
betydning for erhvervsuddannelserne. Dette vil være med til, at skabe en forståelse og et overblik 
over disse problemer, samt skabe et grundlag af fakta til videre arbejde. 
 
 
(Internetkilde: Uddannelse og viden) 
Siden 2009 har der været en konstant stigning i antallet af personer mellem 18-25 årige, som har 
fuldført en gymnasial uddannelse. Antallet af elever, der har fuldført en STX er steget med 
20.935 personer. For HHX er det 2.616 og for HTX er det 3.794. For de tre gymnasiale 
uddannelser har der sammenlagt været en stigning på  17,23%. Dette er både et udtryk for, at 
flere vælger den gymnasiale vej og at flere er i stand til at gennemføre deres studie. 
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Dog ses denne positive fremgang ikke hos erhvervsuddannelserne. Her ses det, at antallet af 
fuldførte kun har haft en svag stigning på 0,6%. Ud fra disse tal kan man konkludere, at de 
gymnasiale uddannelser er langt mere populære end erhvervsuddannelserne, og udviklingen i 
tallene tyder på, at de gymnasiale uddannelser vil fortsætte med at få flere gennemførte elever i 
de kommende år. 
 
(Internetkilde: Praktikpladsstatistik) 
For at gennemføre en erhvervsuddannelse, er det vigtigt at eleven har en praktikplads. 
Fra januar 2013 til januar 2014 er der 4% færre elever på en erhvervsuddannelse, som har en 
uddannelsesaftale med en virksomhed. Samtidig er der også 6% flere elever, som står uden 
virksomhedspraktik, hvilket er en af de vigtigste elementer i elevernes uddannelse og praktiske 
forståelse af faget. Hvis en elev ikke har nogen uddannelsesaftale, kan skolen tilbyde 
skolepraktik, så eleven stadig får et praktisk forløb. Antallet af elever under den ordning steg, fra 
2013 til 2014, med foruroligende 21%. 
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(Internetkilde: Uddannelse og viden) 
Hvis der ses specifikt på bygge og anlæg-uddannelserne, er tilgangen stabil og gennemsnitlig for 
perioden 2009-2013, hvor der været en tilgang på 5.670 elever. Dog ses en foruroligende 
udvikling i antallet af fuldførte elever. Her har der nemlig været et fald på 31,21% siden 2009. Et 
stort problem på Bygge og anlæg-uddannelserne er altså, at kunne fastholde eleverne og sørge 
for, at de ikke dropper ud. 
 
Analyseinstituttet Yougov for Momentum har spurgt danskerne, hvilken ungdomsuddannelse 
som de helst så, at deres børn valgte: 
 44% sagde det almene gymnasium. 
 14% sagde handelsgymnasiet. 
 9% sagde teknisk gymnasium. 
 7% sagde erhvervsskole. 
 3% sagde HF. 
 23% havde ingen holdning. 
(Tesfaye, 2013: 36) 
Det ses tydeligt, at forældrene klart foretrækker deres børn på de gymnasiale uddannelser. Hele 
67% af danskerne ser helst, at deres børn begynder på gymnasial uddannelse. Hvorimod kun 7% 
håber på, at deres børn ender på en erhvervsskole. Det er altså entydigt, at erhvervsskolerne 
nedprioriteres, og hvis man spørger håndværkerne selv, om de ville anbefale deres job til deres 
børn, er nej-procenten overraskende høj. 
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Æblet falder sjældent langt fra stammen, for hvis man spørger folkeskoleeleverne, så mener hele 
95% af eleverne, at det er forbundet med høj status at gå på en gymnasial uddannelse og hele 
47% er af den opfattelse, at det er forbundet med lav status at gå på en erhvervsskole (Tesfaye, 
2013: 36-38). 
Interessen for erhvervsuddannelserne og de dertilhørende job er altså, både hos børn og forældre, 
meget lav. Det er derimod mere acceptabelt og anerkendt, at vælge den gymnasiale vej. 
 
I rapporten “Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelser” fra 2013, ses der en tydelig 
sammenhæng mellem de unges PISA læsescore i 9. klasse og deres valg af uddannelse. Af de 
unge med høj læsescore, begynder 95% på en gymnasial uddannelse og kun 5% på en 
erhvervsuddannelse. Ser man på de unge med lav læsescore findes 64% på erhvervsuddannelser 
og 36% på gymnasiale uddannelser. 
De påpeger også, at der ses en direkte sammenhæng mellem socioøkonomi og de unges valg af 
uddannelse. Næsten 9 ud af 10 unge med høj socioøkonomi vælger en gymnasial uddannelse, 
kun 13% af dem vælger en erhvervsuddannelse. Dog viser det sig, at næsten halvdelen af de 
unge med lav socioøkonomi også vælger en gymnasial uddannelse. 
Der ses en stor forskel på de unges status 4,5 år efter 9. klasse. 95% af de unge på gymnasiale 
uddannelser har efter 4,5 år enten fuldført eller er i gang med en uddannelse. Hvorimod dette kun 
gælder for 55% af de unge på erhvervsuddannelse (Allerup, 2013: 9-11). Det er altså oftest unge, 
som ikke er fagligt stærke og som kommer fra lave socioøkonomiske forhold, der vælger at 
starte på en erhvervsuddannelse. Derudover ses det også at de unge, der starter på en 
erhvervsuddannelse, har svært ved at færdiggøre en uddannelse. 
 
Statistikkerne viser altså, at de gymnasiale uddannelser er langt mere populære end 
erhvervsuddannelserne blandt de danske forældre og at der også er et stigende antal af unge, der 
gennemfører en sådan uddannelse. En stigning, der ikke ses på erhvervsuddannelserne. På 
erhvervsskolernes Bygge- og anlægsuddannelser ses en negativ tendens i antallet af fuldførte 
elever, som er faldet markant siden 2009. Her ses det også, at flere elever på erhvervsskolerne 
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ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, at flere elever står uden virksomhedspraktik 
og at antallet af elever som ender i skolepraktik er voldsomt stigende. Derudover er det i høj grad 
unge fra lave socioøkonomiske forhold, med ringe læsescore i PISA-testen, der vælger en 
erhvervsuddannelse og disse har i højere grad sværere ved at afslutte deres uddannelse, end de 
unge, der starter på en gymnasial uddannelse. Disse statistikker viser en række tydelige 
problemer for erhvervsuddannelserne. 
 
2.6. Samfundsudvikling 
Selvopfattelsen har en stor betydning for individets valg af uddannelse. Denne skabes i samspil 
med aktuelle samfundsmæssige vilkår og rammer omkring opvæksten, og de erfaringer individet 
gør sig i gennem livet (Sørensen, 2001: 10). Det er derfor relevant, at undersøge 
samfundsudviklingen og konsekvenserne heraf, for bedre at kunne forstå nutidens unges valg af 
uddannelse. Dette vil give os et indblik i, hvilke kulturelle ændringer samfundsudviklingen har 
medført. 
 
Det er ca. 100 år siden, at det moderne samfund begyndte at fortrænge det traditionelle samfund. 
Samfundsudviklingen betyder, at nogle karakteristiske træk forstærkes, imens andre fortrænges. 
Vores nuværende samfund kaldes det senmoderne samfund, hvilket skyldes en række 
dybtgående forandringer: 
 “Globalisering. 
 Opbrud i de traditionelle værdier (aftraditionalisering). 
 En eksplosiv vidensudvikling uden et fælles vidensgrundlag. 
 Alle livsområder er præget af valg og refleksivitet. 
 Tiltagende differentiering og polarisering i samfundet.” 
(Sørensen, 2001: 14) 
Udviklingen har betydet, at verdenen er blevet ”mindre”, både økonomisk, socialt og kulturelt. 
Udvikling af kommunikation og transportmidler har medført, at individet ikke længere er bundet 
til et bestemt geografisk område eller en bestemt gruppe af mennesker. Dette gør det nemmere, 
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at føre dialog og udveksle tanker, ideer og informationer mellem mennesker, der fysisk er langt 
fra hinanden (Sørensen, 2001: 14-15). Dette betyder også, at individet har flere muligheder og er 
mere oplyst omkring disse muligheder. Det er derfor blevet endnu vigtigere, at gøre sig tanker 
om og reflektere over ens valg, da man nu i højere grad er klar over hvilke fravalg, ens valg 
medfører. 
Opbruddet med de traditionelle værdier har medført, at de faste rammer og traditionen om den 
enkeltes liv gradvist forsvinder. Kjeld Mazanti Sørensen, lektor på Ordrup Gymnasium, mener, 
at hverken forældre eller institutioner kan give retningslinjer for, hvordan individet skal leve sit 
liv. Kun det individuelle valg står tilbage, hvilket er grunden til, at man kan betegne denne tid 
som Den individuelle tidsalder (Sørensen, 2001: 12). De manglende stabile rollemodeller, faste 
normer og værdier har medført, at individet i højere grad må finde sin identitet igennem 
refleksion (Sørensen, 2001: 17). 
 
Samtidig er samfundet på nuværende tidspunkt præget af en meget høj forandringshastighed på 
en lang række områder, som har stor betydning for individet: Industrialisering, demokratisering, 
bureaukratisering, urbanisering og social dynamik. Fremskridtet har fået en central rolle i 
udviklingen af samfundet og løsninger på problemer findes ved brug af fornuft, videnskab og 
den rette teknologi (Sørensen, 2001: 14). Dette betyder bl.a., at individet i større grad er nødt til 
at uddanne sig for at kunne følge med udviklingen. Med udgangspunkt i Maslows 
behovspyramide, argumenterer Sørensen for, at man, i vores samfund, har mere plads til 
refleksion og selvrealisering, da i hvert fald de to første punkter, “fysiske behov” og “sikkerhed”, 
nemt og med stor sikkerhed bliver opfyldt. Dette betyder altså, at individet har mindre travlt med 
at få et job og tjene penge til at forsørge sig selv, og dermed har mere tid til uddannelse og 
selvrealisering (Internetkilde: Abraham Maslow). Dog er valget af uddannelse ikke ligetil, da 
den stigende individualitet, og udvikling i kommunikation og transport har medført, at individet i 
det senmoderne samfund har flere muligheder, og dermed må reflektere mere over sine valg og 
fravalg. De mange muligheder betyder, at der opstår en stor usikkerhed og bekymring for at 
vælge forkert. Ikke mindst når det drejer som om valg af uddannelse, som også giver en 
forestilling om, hvilket arbejde man ender med at have i fremtiden. Mange vælger at udskyde 
valget, så man i det mindste ikke vælger forkert (Sørensen, 2001: 66). 
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I valget af uddannelse, har forestillingen om det fremtidige arbejde en stor betydning. For at 
forstå unges overvejelser om fremtidigt job, benytter Sørensen “Livsformsanalysen”. Denne 
fremhæver tre forskellige livsformer: Lønarbejderlivsformen, den karrierebundne livsform og 
den selvstændige livsform. Disse livsformer er idealtyper og ses sjældent i den virkelige verden. 
Det er dog et analyseredskab, som kan benyttes til at analysere unges valg af uddannelse 
(Sørensen 2001: 69-72). Ser man på de unges forventninger til fremtiden, danner der sig et 
billede af, at de tager afstand til det traditionelle og rutineprægede arbejde, hvor engagementet 
ikke ligger i selve arbejdet, men mere i at få en indkomst (Internetkilde: Livsformer), altså 
Lønarbejder-livsformen. Derimod ønsker flere at uddanne sig til jobs, som hører til den 
Karrierebundne livsform, da følgende overvejelser er vigtige: 
 “Man skal lytte til sin indre stemme. 
 Man skal have mulighed for at finde og udvikle det særlige ved en selv. 
 Fremtiden skal være åben. 
 Man har fokus på relationer - systemer er fjerne og ligegyldige.” 
(Sørensen 2001: 69-72). 
 
2.6.1. Den gruppestyrede personlige 
Efter anden verdenskrig mente den amerikanske sociolog, David Riesman, at der var opstået en 
ny personlighedstype i den højere middelklasse i USA’s storbyer, hvilken han kaldte den 
gruppestyrede personlighedstype. En undersøgelse foretaget i 1983-84, af en gruppe studerende 
ved Syddansk Universitet, i samarbejde med Dominique Bouchet, konstaterede at denne 
personlighedstype også havde spredt sig til Danmark. ”Den gruppestyrede befinder sig i et 
flydende, foranderligt mønster af gruppetilhørsforhold, med særlig mange overfladiske, 
sekundære relationer” skriver Axel Moos i sin bog “Socialisation og meningsdannelse”. Han 
mener, at mobiliteten og ustabiliteten har medført en mangel på tryghed og identitet og skaber et 
større behov for bekræftelse. Den gruppestyrede er meget følsom for påvirkninger udefra, både 
fra reelle og indbildte gruppemedlemskaber, venner, tv-serier og andre medier. Iflg. Moos har 
individets primærgrupper og primærrelationer fået mindre værdi. I stedet har sekundære 
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relationer, i stadig skiftende situationer, fået en mere dominerende betydning (Moos, 1995: 98-
99). 
Det større behov for bekræftelse betyder, at den gruppestyrede er meget følsom overfor andres 
holdninger og for at fungere har det brug for accept og beundring fra andre. På den ene side er 
individualismen blevet utrolig vigtig, men på den anden side er de skiftende grupper vigtigere 
end nogensinde (Moos, 1995: 100-102). I valget af uddannelse vil den gruppestyrede 
personlighed derfor oftest vælge den uddannelse, som er mest accepteret i samfundet, 
selvfølgelig med udgangspunkt i egne evner og intelligens. 
For at opsummere, så har udviklingen i det senmoderne samfund medført, at individet har fået 
flere muligheder og er mindre begrænset i sin geografiske placering, dermed er individet blevet 
mere reflekterende, da der skal tages stilling til de mange muligheder. Den høje 
forandringshastighed er med til at påvirke individet til at tage en høj uddannelse, da det vil sikre, 
at man kan overleve i det konstant udviklende videnssamfund. Samtidig er individet meget 
påvirket af andres meninger, og det er vigtigt at passe ind i samfundet. 
 
2.7. Rosenthal-effekten 
Det generelle syn på erhvervsuddannelserne er negativt og fordomsfuldt og erhvervsskolerne 
anses som et sted for socialt og fagligt svækkede elever.  
Direktør for danske erhvervsskoler, Lars Kunov beskriver erhvervsskolernes udvikling og 
prestige i følgende citat: “Men vi oplever, at erhvervsskolerne har tabt relativt meget prestige i 
løbet af ganske få år. Middelklassens børn kommer simpelthen ikke på vores skoler mere” 
Dirketør for danske erhvervsskoler (Tesfaye, 2013, S. 38) 
Dette påvirker den opfattelse, som lærerne har af eleverne. Det er derfor væsentligt at kigge på 
hvorledes en sådan forudindtaget holdning kan påvirke lærernes undervisning og dermed også 
elevernes resultater. Følgende afsnit vil beskæftige sig med Robert Rosenthals eksperimenter 
med henblik på analyse af interviews af erhvervsskolelæreren Helge Bjørneboe Fynsk og den 
nyligt uddannede tømrersvend Simon Borch Rasmussen. 
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Den amerikanske psykolog, Robert Rosenthal, opstillede i 1960’erne en hypotese, der i al sin 
enkelthed gik ud på, at vi mennesker kan påvirke både dyrs og andre menneskers præstationer 
gennem vores forventninger til dem (Internetkilde: Forvent det bedste – få det bedste). Han 
gennemførte en række eksperimenter for at afprøve sin formodning. I starten gav han to hold 
psykologistuderende den opgave, at de skulle få en flok rotter gennem en labyrint. Det ene hold 
fik på forhånd at vide at deres rotter var kloge, og det andet hold fik at vide at deres rotter var 
sløve rotter. Med den forhåndsviden gik de studerende til opgaven, og selvom at rotternes 
intelligens var den samme var udfaldet anderledes. De kloge rotter kom meget hurtigere igennem 
labyrinten, end de sløve gjorde (Internetkilde: Forvent det bedste – få det bedste). 
 
Med en succes i ovennævnte eksperiment gik Rosenthal videre med hypotesen, og satte sig for at 
undersøge om det kunne virke på mennesker. Han lavede et eksperiment på en skole, hvor man 
hvert år roterede lærere i klasserne. Han lavede først en intelligensprøve på alle eleverne, 
hvorefter han helt tilfældigt, og slet ikke baseret på svarene, inddelte eleverne i to kategorier, 
hvor 20% af eleverne blev præsenteret, for lærerne, som akademiske sprintere og de resterende 
som fagligt svage. Lærerne blev bedt om ikke at fortælle nogen om denne information og de var 
heller ikke klar over, at der var tale om et eksperiment. 
I slutningen af året blev resultaterne af eleverne gjort op og det viste sig, at spurtergruppen havde 
markant bedre resultater end resten af eleverne. Det var især hos de lavere klasser, at der viste sig 
en stor fremgang i forhold til de resterende 80%. Endnu en gang kunne Rosenthal fejre, at hans 
formodning holdt stik, og kunne dermed konkludere, at de ting vi forventer giver anledning til 
handling. Dette fænomen kaldes den selvopfyldende profeti. (Gundelach, 1990:54). 
 
Det bør dog nævnes, at teorien kan indeholde sine svagheder. Eksperimentet udviste størst 
fremgang hos de lavere klasser, hvilket giver anledning til en del undren. Hvad er det der gør, at 
netop de yngste elever bliver påvirket mere end andre? (Gundelach, 1990: 55). Har denne 
påvirkning ikke samme effekt på ældre elever, vil det have en mindre betydning at lærerne har 
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forudindtagede holdninger. Derimod er det svært at sætte en finger på, hvad der gør, at de 20% 
viser større fremgang, og teorien kan derfor indeholde faldgrupper. 
 
2.8. Ekspertudtalelser 
Følgende afsnit er en redegørelse for vores udvalgte eksperter og teoretikere og disses forskning. 
Afsnittet vil tage udgangspunkt i eksperternes syn på områderne uddannelse og socialisation. 
Synspunkterne er fundet i deres respektive empiriske materialer og de vil senere bruges i 
analysen af erhvervsuddannelsernes situation. 
 
2.8.1. Peter Koudahl 
Peter Koudahl er Lektor ved Aalborg Universitets afdeling i København. Her er han tilknyttet 
forskningsgruppen i Læring og Uddannelsesforskning, Institut for Læring og Filosofi, Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for Uddannelsesforskning (Internetkilde: Koudahl, 
Peter). 
 
Koudahl er aktiv i forskningen og debatten om erhvervsuddannelserne, og har blandt andet 
skrevet artikler om emnet til dagbladet Information, og til bogen “Frafald i 
erhvervsuddannelserne”, som er de primære kilder, vi bruger. Peter Koudahls forskning er 
baseret på interviews med i alt 27 elever og ti lærere på to erhvervsskoler. Skolerne er blevet 
besøgt gentagne gange. Desuden er forskningen også baseret på undervisningsobservationer. 
 
Peter Koudahl mener, at der skal tænkes anderledes om erhvervsuddannelserne. Ungdommen 
alene, står som et af problemerne for erhvervsuddannelserne. Hvor de gymnasiale uddannelser er 
studiekvalificerende, giver erhvervsuddannelserne den forestilling, at man godt tre til fire år efter 
studiestart er færdiguddannet. Man har altså på de gymnasiale uddannelser mulighed for at tænke 
over, hvad man vil læse og hvordan man ønsker at bruge det på arbejdsmarkedet. Derimod skal 
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en 15-årig, som er startet på en erhvervsuddannelse, tre år senere være klar til at arbejde resten af 
sit arbejdsliv i denne branche. Her nævner Peter Koudahl, at der et problem i, at de unge, som 
blot 15-årige ikke ved præcis, hvad de vil resten af deres arbejdsliv. 
Koudahl opstiller en faktor, som grund til det stigende frafald, hvilken han beskriver som 
følgende: ”Mange har brug for afklaring. Derfor afprøver de forskellige fag: Måske troede de, 
at de skulle være vvs'er, men finder ud af, at de skal være mekaniker eller chauffør. En ung, der 
tager den rute, vil begynde på tre forskellige uddannelser, og vil, hvis han får lov til at 
færdiggøre chaufføruddannelsen, være noteret to gange som frafalden. Hvis han ikke får en 
praktikplads, er det tre gange.” (Internetkilde: Forudsigelige frafald).  
Koudahl mener dog, at ovenstående måde, er en forkert måde at registrere frafaldet å, i stedet 
skal det registreres således: ”Måske det ville være rigtigst at sige, at man ikke begynder en 
erhvervsuddannelse med grundforløbet. Men at man begynder et grundforløb, der jo også ifølge 
lovgivningen skal medvirke til elevernes afklaring. Erhvervsuddannelsen påbegyndes først, når 
man efter at have fået en praktikplads overgår til hovedforløbet. Dermed skal frafaldet i 
erhvervsuddannelserne kun opgøres i forhold til afbrydelser i hovedforløbet.” (Internetkilde: 
Forudsigelige frafald). 
 
Erhvervsuddannelserne har også pligt til at sortere elever fra, som ikke er kvalificeret til deres 
påbegyndte uddannelse. Desuden tvinges elever ud af deres uddannelser, da de ikke har 
mulighed for at finde en praktikplads. I 2011 var listen af praktikpladsansøgere på 10.000, hvor 
behovet faktisk var endnu større, da mange valgte at stoppe deres uddannelse med den 
begrundelse, at der simpelthen ikke var praktikpladser til dem.(Internetkilde: Forudsigelige 
Frafald) Derfor har det ingen betydning, hvor godt kvalificerede de er. Koudahl mener altså, at 
de unge lokkes til at tage erhvervsuddannelserne og derefter tvinges ud af dem. Med dette 
menes, at eleverne bliver hvervet af forskellige årsager til uddannelserne, hvorefter at manglende 
praktikpladser resulterer i et førtidigt stop. 
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Peter Koudahl har tre pointer: 
1. Hvis alle unge skal gennemføre en uddannelse, må uddannelsessystemets fejl og mangler 
bringes i centrum. 
2. At vælge en uddannelse er en proces – ikke en enkeltstående hændelse. 
3. Uddannelsessystemet skal meget mere end at kvalificere. 
(Internetkilde: Uddannelsessystemets Paradokser og muligheder) 
Det første punkt er overordnet og et udtryk for, at skabe fokus på, hvad problemerne er og 
hvordan de, ifølge Peter Koudahl, defineres forkert. I punkt to påpeger Koudahl, at en 15-årig 
ikke ved, hvad han/hun skal lave resten af arbejdslivet i så ung en alder. På gymnasierne får de 3 
ekstra år til at bestemme sig i. Hvorimod man på erhvervsuddannelserne skal ud på 
arbejdsmarkedet efter kun 3 år. Frafaldet vil blive holdt oppe, så længe, at unge ombestemmer 
sig, hvilket Peter Koudahl mener, at de vil blive ved med. Det er altså en proces at finde ud af, 
hvad man vil og ikke bare en enkel ansøgning, som man skriver i slutningen af 9. klasse. Det 
tredje punkt er en social faktor. Skolerne kan ikke holde på eleverne, ved udelukkende at give 
dem undervisning. Der skal være plads til at gro som individ. De unge skal stadig finde deres 
plads. Koudahl mener, at erhvervsuddannelserne ikke er alment dannende i samme omfang som 
andre skoler. Strukturen på skolerne gør også, at de unge bliver hevet ud af de sociale grupper, 
som de tillægges i starten af deres erhvervsskoleforløb, da de allerede efter 20 uger er færdige 
med første del af deres uddannelse. Herefter er der stor usikkerhed om, hvorvidt de kan fortsætte, 
og hvor de kan fortsætte i så fald.  
 
Koudahl mener altså, at de essentielle ændringer der skal gennemføres, er på det sociale plan for 
eleverne. Strukturelt skal der ske ændringer for selve opbygningen og gennemførelsen af 
institutionen. Det skal være attraktivt for de unge at blive på uddannelsen. Det er altså en 
problemstilling, der tager udgangspunkt i de unge, som allerede går på uddannelsen, og ikke 
dem, som ikke har valgt uddannelse endnu. Større social sammenhæng med sit studie kan give 
større engagement, bedre relationer og generelt gøre selve skolelivet bedre. Ydermere skal der 
skabes flere praktikpladser. Institutionens opbygning kræver, at eleverne gennemgår praktik, 
som led i deres uddannelse. Indtil disse kan tilbydes, må der om nødvendigt være et større 
frafald. Koudahl mener dog, at frafaldet allerede kan mindskes ved at registrere det anderledes. 
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2.8.2. Christian Helms Jørgensen 
Christian Helms Jørgensen er professor ved Roskilde Universitet. Her er han tilknyttet 
Arbejdsliv og læring og Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (Internetkilde: Christian 
Helms Jørgensen). 
 
Jørgensen har skrevet artikler til, og er redaktør på bogen “Frafald i erhvervsuddannelserne”, der 
bruges som primær kilde i det følgende afsnit. Hans forskning er baseret på kvalitative 
interviews med elever på erhvervsuddannelserne. Desuden benytter han litteratur fra lignende 
forskning af andre teoretikere, som f.eks. Peter Koudahl. 
 
Jørgensen viser at de unge, som falder fra erhvervsuddannelserne, ofte er, allerede inden 
uddannelsesstart, er dårligere stillet end dem, som gennemfører. De er ofte børn af forældre med 
lavere indkomst og uddannelsesniveau og er opvokset i belastede boligområder. Mange er af 
anden etnisk herkomst end vestlig og Jørgensen fortæller, at en stor del lider af dårligt helbred, 
både psykisk og fysisk. Altså en gruppe, som generelt er mere udsatte, end andre. 
 
Tre politiske grunde til, at erhvervsuddannelsernes frafald skal og bør kommes til livs. 
1. Globalisering: De udviskede landegrænser sætter større konkurrence op, som i større stil 
er en konkurrence, der direkte udkæmpes mod andre lande og ikke kun nationalt. 
Arbejdspladserne i Danmark uddelegeres til andre lande. 
2. Demografisk: Fremtidigt skal en mindre gruppe erhvervsspecificerede tage hånd om 
arbejdet for en stigende mængde ældre og grupper uden for arbejdsmarkedet. Som led i 
den første grund, er de danske unge længere om at komme igennem deres uddannelse, 
end de unge i andre lande. 
3. Sociale problemer og ligestilling: Erhvervslivet er simpelthen et sikkerhedsnet, som 
holder folk fra at lukke sig ude, og blive en samfundsmæssig byrde. Jørgensen bruger et 
citat fra den tidligere undervisningsminister Bertel Haarder til at beskrive, hvordan en 
frafaldsløsning er altså baseret på arbejdsmarkedets og økonomiske behov, i stedet for at 
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have den unge frafaldne elev i fokus: ”Vi sikrer nu, at alle unge følges helt tæt og bliver 
hjulpet i gang med enten uddannelse, beskæftigelse eller andre udviklende aktiviteter. 
Den manglende indsats over for de helt passive unge 15-17-årige er en rugekasse for 
fremtidens kontanthjælpsmodtagere og kriminelle, herunder bandemedlemmer m.v.” 
(Jørgensen: 2011: 15). 
 
 
Efter en politisk målsætning om individualisering for eleverne, har der været niveauopdeling på 
uddannelserne på baggrund af faglig styrke. Jørgensen mener, at dette kan have taget fokus fra 
intentionen om at have erhvervsuddannelser i verdensklasse, når ressourcerne uddelegeres med 
størst fokus på de svage elever. Desuden virker niveauopdelingen slidende på de unge, som er på 
de lavere niveauer. Det sker med navne som “spasserhold, dummehold m.v.” (Jørgensen: 2011: 
16). 
Frafaldsrisikoen er på erhvervsuddannelserne forhøjet, grundet strukturelle forhold i selve 
uddannelsen, f.eks. behov for praktik. Jørgensen mener, at mængden af praktikpladser er 
afhængigt af økonomiske konjunkturer. Derfor er antallet svingende. En anden risiko er 
vekseluddannelse. Når uddannelsen går fra grundforløb til hovedforløb skiftes den klasse og 
gruppe, som den unge har været en del af, og identificeret sig med. Det sociale skifte udgør 
dermed en risiko for at falde fra.   
 
2.8.3. Henning Salling Olesen 
Professor Henning Salling Olesen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde 
Universitet, påpeger at for at forstå uddannelse, er man nødt til at bruge sociologien som værktøj, 
da det er nødvendigt at se bort fra uddannelse i sin enkelthed. Man er nødt til at se uddannelse 
som en helhed, hvor følgende forhold tages i betragtning: Strukturen, udviklingen, funktionen og 
den omkringliggende kultur. Uddannelsesforskning favner bredt og omhandler uddannelse 
generelt; fra børnehaveundervisning og livslang læring til aftenundervisning og efteruddannelse 
for voksne.  
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Olesen peger på to funktioner, der her er de mest grundlæggende for uddannelse samt senere 
udvikling og kvalificering til samfundet: Socialisering og kompetenceudvikling. Socialisering 
sker via primær socialisering, som særligt er familien og sekundær socialisering, som kan være 
venner, kollegaer, medier osv. Kvalificering og kompetenceudvikling sker via arbejde, men 
bestemt også i form af uddannelse. Uddannelse er altså med til at varetage og erhverve nye 
sociale interesser, og forbedre individets sociale position. For nogle er selve arbejdet det 
vigtigste og for andre er det den sociale omgangskreds. Det er altså en form for dannelse, der 
klæder individet på til at blive socialt funktionsdygtig, hvilket er særdeles væsentligt for at 
tilpasse sig samfundets struktur og hverdag fremadrettet. 
Drengene dominerer primært erhvervsskolerne, hvorimod størstedelen af pigerne vælger en 
gymnasial uddannelse. Uddannelsesvalgene træffes bestemt ud fra en kønsdifferentieret 
socialisering, men kan også skyldes deres klassebaggrund og køn. Drengene har ofte et 
fremadrettede mål om at få skaffet sig et hurtigt arbejde, en voksenstatus, en identitet og forsørge 
sig selv. Hvorimod piger har større tendens til behovsudskydelse ift. job (Olesen, 1997: 184-
200). 
 
2.8.4. “Kloge hænder” af Mattias Tesfaye 
Medierne beskriver tilgangen til de gymnasiale uddannelser kontra de erhvervsfaglige 
uddannelser som “hånden mod ånden” (Lydklip: DR P1). For at kunne forstå, hvorfor 
offentlighedens respekt for kloge hænder er faldet i løbet af årene bliver man, ifølge mureren, 
forfatteren og politikeren Mattias Tesfaye, nødt til at se på stoltheden i arbejdet, som har ændret 
sig markant siden antikkens Grækenland og renæssancens historiske værker.  
Mattias Tesfaye skriver: ”Det handler om, at vores respekt for godt håndværk er ved at smuldre. 
Ikke kun blandt arkitekter og bygherrer, men bredt i samfundet – endda blandt håndværkerne 
selv.“ (Tesfaye, 2013: 17). Derudover mener Tesfaye også, at der er sket en negativ udvikling i 
håndværket som fag. Samfundet er blevet til en maskine, hvor alt skal kunne fikses på den 
letteste måde og uden at få snavs på fingrene. Biler bliver bygget, hvor en rød lampe signalerer, 
hvornår den skal til mekanikeren og fædre giver ikke deres sønner chancen for at lære 
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elementære håndværksmæssige færdigheder. Børn får kunstige indlæringsmiljøer, hvor de aldrig 
får mulighed for at lære gennem hænderne. På den måde forbliver deres verden abstrakt og fjern 
fra virkeligheden. Interessen for erhvervsuddannelserne er nødt til at starte i folkeskolen for 
elever, der besidder interessen og færdighederne inde for håndværk, før vi igen kan genskabe 
stoltheden for håndværk. I 2007 blev sløjdlærernes fag og håndarbejdslærernes fag slået sammen 
til ét, kaldet materiel design. Ifølge Rasmus Ricki Christensen, der i sin bacheloropgave på 
lærerseminariet skrev om dette nyoprettede fag, har denne sammenlægning betydet, at faget er 
blevet overfladisk og at uddannede lærere fra materiel design tydeligvis mangler grundlæggende 
færdigheder indenfor simple håndværksmæssige redskaber. De er endvidere ikke klædt på til 
videre undervisning i håndværkets mange elementer. 
Stinna Højgaard fra Danmarks Sløjdlærerforening påpeger, at millioner er blevet brugt på skoler 
uden sløjdlokaler og praktiske fag er langsomt blevet nedprioriteret, hvilket er med til at de 
praktisk orienterede elever ikke får udfordret deres maskulinitet, når de kun beskæftiger sig med 
silke og uld i skolen. Samtidig flygter lærerne fra erhvervsskolerne så snart de får tilbudt et 
akademisk job på eksempelvis en handelsskole. Denne flugt gør det endnu sværere for 
erhvervsskolerne at beholde deres elever, når lærerne udskiftes så hyppigt. Tesfaye beskriver i 
sin bog, med fakta fra avisen ”Arbejderen”, at  47%  af folkeskoleeleverne forbinder 
erhvervsskolerne med lav status (Tesfaye, 2013: 36). 
 
Tal fra Statens Byggeforskningsinstitut fra 2004 (hvilket er den nyeste undersøgelse) viser, at 
byggesjusk og dårligt udført arbejde hvert år koster samfundet over 100 millioner kroner grundet 
i efterfølgende reparationer på skader mm. (Internetkilde: Byggesjusk koster kommuner 
millioner). Samtidig har hver fjerde dansker oplevet, at deres bestilte håndværker ikke dukkede 
op som aftalt for at udføre deres arbejde (Internetkilde: Håndværkere lever op til blakket ry). 
Samfundets akademisering har fået håndværkerens status at falde markant og tilliden til 
håndværkeren er ikke hvad den har været.  Ifølge Tesfaye sætter vi pris på arkitekten og ikke 
håndværkeren. Vi sætter pris på ideen, men ikke udførelsen (Tesfaye, 2013: 16). 
Ovenstående fakta omkring byggesjusk ligger, ifølge Mattias Tesfaye, i den manglende stolthed 
for håndværkerfaget, som kan spores tilbage til starten af 1900-tallet, hvor nye jobs begyndte at 
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erstatte og inkludere flere og flere håndværk. Uddannelserne og erhvervene blev altså bredere og 
færre var deciderede specialister i deres fag. Senere opstod samlebåndsarbejdet i takt med et 
industrielt opsving, hvilket medvirkede til, at arbejderne fik en ringere indsigt i deres arbejde 
som helhed. Samlebåndsarbejdet blev sat i værks pga. manglende udvikling, effektivitet og 
produktivitet hos virksomhederne (Tesfaye, 2013: 54-55). 
Tid er penge og i takt med årene er kriterierne for et udført arbejde blevet højere. Man forlanger 
højere produktivitet og kvalitet, men på kortere tid. Ifølge Tesfaye er håndværkerfaget blevet for 
overfladisk og mangler stolthed og passion. Tesfaye peger desuden også på status, som en 
væsentlig faktor til den faldende tilgang til erhvervsuddannelserne: “Unge er jo ikke dumme. De 
ved godt, at hvis de står på dansegulvet og siger til en pige, at de går på teknisk skole, så skal 
hun på lokum. Sådan er det bare. Men hvis man siger, at man læser et eller andet fint på 
universitetet, er det en anden snak. Så længe håndværksfagene har så lav status, er det håbløst at 
lokke flere ind på teknisk skole.” (Internetkilde: Håndværket har brug for en Blomsterberg). 
Han beskriver i debatradioprogrammet “Eksistens”, hvordan Danmark har udviklet sig til et 
videnssamfund med et dertilhørende hierarki. Boglighed rangeres højere på uddannelsesstigen 
end praktisk viden. Tesfaye pointerer, at man skal huske på, at praktisk arbejde ikke er en lavere 
form for viden, men en anden slags form for viden.  
Torben Størner, der er Lektor på Nationalt Center for Erhvervspædagogik, som er en skole for 
efteruddannelse, supplerer også Tesfayes påstand i “Eksistens”. Han understreger, at viden altså 
ikke kun er knyttet til noget akademisk og bogligt. Håndværk repræsenterer lige netop en 
mangfoldighed af vidensformer, som ikke kun er bogligt betinget. Han påpeger, at hvis viden 
udelukkende bliver i hovedet, er den ikke meget værd. Den bliver nødt til at blive omsat til 
noget, der er bærerende for Danmark (Lydklip: DR P1). 
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3. Analyse 
3.1. Hvorfor samfundet og folkeskolen peger på 
gymnasiale uddannelser 
Udviklingen i samfundet har medført en række problematikker for erhvervsuddannelserne, 
hvilke vi vil undersøge i det følgende afsnit. 
Udviklingen inden for transportmidler, har gjort verden ”mindre”. Man er ikke længere 
begrænset til et bestemt geografisk område eller bestemte mennesker. Dette betyder, at der nu er 
mange flere muligheder for det enkelte menneske. Samtidig har udviklingen inden for 
kommunikation gjort, at man er blevet mere oplyst om alle de muligheder, som man nu kan nå 
med de nye transportmidler. Dette har en betydning for unges valg af uddannelse, og udviklingen 
har f.eks. medført, at vi oftere og oftere ser unge bryde med familiens mønstre inden for arbejde 
og andre socioøkonomiske faktorer. F.eks. viser det sig, at næsten halvdelen af unge med lav 
socioøkonomi i Danmark, vælger en gymnasial uddannelse (Allerup, 2013: 9-11). Siden 2009 
har der været en stigning i antallet af fuldførte elever på gennemsnitligt 17,23% på de 
gymnasiale uddannelser, hvorimod erhvervsuddannelserne ikke har formået at opnå en stigning, 
dog heller ikke et fald. Dette kan være et udtryk for, at interessen for de gymnasiale uddannelser 
er større og at uddannelsen er bedre, både strukturelt og socialt. Dette er stort problem for 
erhvervsuddannelserne, da de ikke besidder samme egenskaber i lige så høj grad. 
Da individet har fået flere muligheder og er blevet mere individuelt, må det i højere grad tage 
stilling til valg og fravalg. Dette har skabt et mere reflekterende individ, hvor selvrealisering har 
en stor betydning i de valg man tager. Dette kan være med til at påvirke individet til at stræbe 
efter at opnå den bedst mulige position i samfundet, ud fra egne egenskaber og interesser. De 
mange valg skaber dog også en usikkerhed og for mange, kan det være svært at træffe valg om 
uddannelse og dermed også fremtidigt job, allerede efter 9. klasse. Her er den gymnasiale vej en 
ideel løsning på dette problem. Man kan her udskyde, at skulle tage stilling til fremtidigt job, og 
samtidig udvikle sig i gennem høj faglig undervisning, hvorimod indtrykket af 
erhvervsuddannelserne er, at man hurtigere skal tage stilling til, hvilket job eller branche man vil 
arbejde i. Samtidig har de gymnasiale uddannelser, specielt STX, ry for at være mere sociale end 
erhvervsuddannelserne, hvilket er vigtigt for den gruppestyrede personlighed, som er den 
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dominerende personlighed i vores samfund. Denne personlighed er nemlig meget afhængig af 
sociale relationer og er meget styret af andres meninger. Vi har altså et stort behov for andres 
accept og bekræftelse. 
Den høje forandringshastighed vi oplever i vores samfund betyder, at individet må uddanne sig 
for at kunne følge med udviklingen og overleve i samfundet. For at sikre sig at kunne leve op til 
disse krav fra samfundet, bliver individet påvirket til at vælge en uddannelse, hvor man føler, at 
der er mulighed for at kunne følge med det vidensbaserede samfund og samtidig føle, at man har 
mulighed for videreudvikling. Det er et valg, der skal træffes i slutningen af folkeskolen og det 
er derfor væsentligt, at se på folkeskolens betydning for individet. 
 
Folkeskolen bliver, af Henning Salling Olesen, tidligere beskrevet som en institution, der er med 
til at forme og danne individets identitet. Det er derfor en institution, der har stor betydning for 
individets senere valg af uddannelse. I og med at folkeskolens indvirkning på valget af 
uddannelse er så stor, er det væsentligt at kigge på, hvad folkeskolen har til formål. I tidligere 
afsnit ”Folkeskolens formål” redegøres der for, hvordan folkeskolens fokus har rykket sig fra, at 
tage udgangspunkt i individets virke i demokratiet, til at fokusere på mennesket igennem dets 
færdigheder. Det er ikke helt uden betydning, når en sådan ændring finder sted. Dette påvirker 
den måde undervisningen bliver udført på og giver de unge mennesker nye rammer, som 
påvirker deres valg. 
Ove K. Pedersen nævner, at Danmark har rykket sig fra at være en velfærdsstat til en 
konkurrencestat, hvilket har medført denne ændring af folkeskolens formål. Det er en udvikling, 
der er bemærkelsesværdig, da Olesen nævner, at man ikke fremmer individet ved at øge 
konkurrencen. Den øgede konkurrence medfører altså nogle rammer, der ikke på samme måde 
tilbyder muligheder for socialt at udfolde sig. 
Samtidig kan man argumentere for, at folkeskolen har større fokus på de boglige aspekter af 
undervisningen end på de praktiske. Et af de tiltag der viser dette, er nedprioriteringen og 
sammenlægningen af fagene håndarbejde og sløjd. Dette fokus på det boglige mener Pedersen, er 
et tydeligt eksempel på, at Danmark er ved at gå fra at være en velfærdsstat til en 
konkurrencestat, hvor vores vigtigste ressource er viden. Folkeskolen må altså sørge for en 
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højere faglig uddannelse af eleverne. Som barn bliver man derfor i større omfang præsenteret for 
undervisning, som passer til de gymnasiale uddannelser og mindre til den praktiske 
undervisning, som peger i retningen af erhvervsuddannelserne.  
 
En undersøgelse viser, at 67% af danskerne helst ser, at deres børn starter på en gymnasial 
uddannelse og kun 7% mener, at deres børn skulle gå på en erhvervsuddannelse (Tesfaye, 2013: 
36). Da man i høj grad bliver påvirket af ens forældre, vil denne opfattelse af, hvad der er den 
rigtige uddannelse, påvirke de unge til at vælge en gymnasial uddannelse, fremfor en 
erhvervsuddannelse. 
 
Som tidligere nævnt, så har samfundsudviklingen gjort, at man bliver nødt til at uddanne sig for 
at kunne følge med. I og med at arbejdsmarkedet, ifølge Pedersen, i større grad bliver 
omdrejningspunktet i ens sociale omgangskreds, øges vigtigheden af valget af 
ungdomsuddannelse. Det er derfor problematisk at man, som beskrevet foroven, benytter en 
akademisk tilgang til skolegangen i folkeskolen, da dem der ender med ikke at kunne følge 
fagligt med i de boglige fag, ofte søger en praktisk vej og i sidste ende vælger 
erhvervsuddannelserne. Dette medfølger, at erhvervsuddannelserne får et ry for at være et 
opsamlingspunkt for fagligt og sociale svage. En påstand som uddannelsesforsker fra Roskilde 
Universitet, Christian Helms Jørgensen bekræfter: ”Igennem mange år er erhvervsskolerne 
blevet overbelastet med socialpolitiske opgaver. Unge med boglige, sociale eller psykiske 
problemer er blevet sendt over på erhvervsuddannelserne, og det har slidt på skolernes image, 
ligesom det har betydet, at helt op til en tredjedel af eleverne falder fra og aldrig gennemfører en 
erhvervsuddannelse” (Internetkilde: Ny reform sætter erhvervsskoler under pres). 
Ligeledes mener formand for erhvervsskoleeleverne, Morten Ryom, at erhvervsskolerne har fået 
et forkert og misvisende image: ”Den apati og den indstilling, der er hos elever, der ikke gider 
undervisningen, smitter af på alle. Og det har vi bare slet ikke brug for på erhvervsskolerne” 
(Internetkilde: Ny reform sætter erhvervsskoler under pres). 
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I vores tidligere afsnit om statistik, beskriver vi hvordan hele 95% af elever med høj læsescore 
ender på gymnasiet, hvorimod 64% af eleverne med en lav læsescore ender på 
erhvervsuddannelser. Det kan være svært at forestille sig, at der er mange, der ønsker at gå på en 
uddannelse, der har ry for at have de fagligt svage elever. I vores interview med den nyligt 
færdiguddannet tømrer, Simon Borch Rasmussen, gives han også udtryk for, at en stor del af 
valget baseres på skolernes status. Han svarer til et spørgsmål omkring hvilke tiltag, der kan gøre 
erhvervsuddannelserne mere attraktive: “Synes egentlig, at der bliver gjort rigeligt, mange er 
bare ignorante omkring skolerne.  En stor del af de unge vælger sandsynligvis gymnasium mm, 
fordi, at det er et symbol på status. Som sagt bliver det da helt sikkert problematisk på længere 
sigt, men min opfattelse af erhvervsskoler er, at mulighederne er attraktive”(Bilag 2). 
Man kan dermed argumentere for, at flere dele af samfundet peger på, at den gymnasiale vej, er 
den rigtige vej. Individet har i dag flere muligheder end tidligere og deres baggrund har fået 
mindre betydning for valg af uddannelse, hvilket har vist sig at være et problem for 
erhvervsuddannelserne, da flere vælger de gymnasiale uddannelser. I konkurrencen med andre 
lande, er viden vores vigtigste ressource og vores samfund er blevet et videnssamfund, hvilket 
folkeskolens undervisning også er et udtryk for. Samtidig er forandringshastigheden høj. Hvis 
den gruppestyrede personlighed skal passe ind i dette samfund, hvilket er vigtigt, er den mest 
ansete og accepterede uddannelsesvej blevet den gymnasiale vej, derudover er det også her, at 
nutidens individ føler, at det kan opnå udvikling og selvrealisering. 
 
3.2. Erhvervsuddannelsernes opbygning og frafald 
Følgende afsnit vil omhandle frafaldet på erhvervsuddannelserne og, hvordan uddannelsens 
struktur kan ændres til det bedre. Strukturen er baseret på EUD-reformen fra d. 24.02-2014 af 
Regeringen med støtte fra Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Konservative 
folkeparti og Dansk folkeparti. Med inddragelse af førstehåndskilderne, henholdsvis 
tømrerfaglærer Helge Bjørneboe Fynsk og nyligt uddannet tømrersvend Simon Borch 
Rasmussens egne erfaringer og med inddragelse af ekspertkilderne Peter Koudahl og Christian 
Helms Jørgensen, vil vi søge at belyse og diagnosticere de konkrete problemer i forbindelse med 
erhvervsuddannelsernes store frafald. 
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Følgende problemer fokuseres på i EUD-reformen: 
 Færre og færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne. Søgning direkte fra 9.     og 10. 
klasse er således faldet fra ca. 30 pct. for ti år siden til 19 pct. i dag. 
 Mange af dem, der påbegynder en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke. Næsten 50 pct. 
falder fra undervejs. 
 Elevernes meget forskellige alder med en betydelig andel af voksne elever udfordrer 
erhvervsuddannelsernes karakter af ungdomsuddannelse. 
I dette afsnit vil vi især ligge vægt på punkt 2, som er frafaldet. 
 
Peter Koudahl mener, at man i første omgang kan få frafaldstallet på erhvervsuddannelserne ned, 
ved at tælle på en anden måde. Med dette mener han blandt andet, at så snart en elev skifter 
fagområder, vil eleven tælle som frafalden fra f.eks. smede-uddannelsen, selvom eleven stadig 
går på skolen, men nu som vvs’er. Desuden mener Koudahl, at man først burde begynde at tælle 
efter grundforløbet.  “Erhvervsuddannelsen påbegyndes først, når man efter at have fået en 
praktikplads overgår til hovedforløbet. Dermed skal frafaldet i erhvervsuddannelserne kun 
opgøres i forhold til afbrydelser i hovedforløbet.” (Internetkilde: Forudsigelige frafald). 
 
Ifølge reformen er undervisningen på uddannelserne ikke god nok. Lærerne er ikke dygtige nok 
til at lave udfordrende undervisning og deres pædagogiske niveau møder ikke elevernes behov 
for samme. Dette er også kædet sammen med en problematik, som består i de ringe faglige 
kompetencer, som eleverne tager med sig fra folkeskolen, der gør undervisningen uoverskuelig 
og alt for udfordrende. 
I forlængelse af dette, nævnes det at folkeskolen er ”grundstenen” for kvalificerede elever. Dette 
skal klares med et adgangskrav, hvor alle optagede elever som udgangspunkt skal have 
karakteren 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.(Regeringen m.fl. 2014: 24) 
Folkeskolen er altså ikke kvalificerende nok for de svageste elever og når eleverne kommer 
videre på erhvervsuddannelserne, er lærerne ikke rustet til at behandle de sociale problemer pga. 
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manglende pædagogiske kompetencer. Dette skal der ifølge reformen ændres (Regeringen m.fl. 
2014: 37). 
Det store behov for praktikpladser, er essentielt for gennemførelsen af en erhvervsuddannelse. 
Helge Bjørneboe Fynsk mener, at frafaldet især skyldes to ting: Manglen på praktikpladser og 
elevernes, i mange tilfælde, lave engagement (Bilag 1). Simon mener dog, at engagementet er 
fint, men er ganske enig. “Tror det største problem er at der er manglende praktik/lærepladser. 
Især de store firmaer er ikke gode nok til at tage unge mennesker ind..” (Bilag 2). 
 
Jørgensen mener, at antallet af praktikpladser afhænger af økonomiske konjunkturer og derfor er 
et økonomisk problem og, at problemet skal kommes til livs politisk. Reformen nævner et større 
tilskud til erhvervsskolerne pr. elev, for at sørge for en uddannelsesgaranti. Det er muligt at søge 
en virksomhedsplads selv, eller at få skolen til at hjælpe. Hvis der alligevel ikke er 
virksomhedspladser nok, udbydes der i stedet skolepraktik på et praktikcenter. Men 
erhvervspraktikken er essentiel for uddannelsen. Den tidligere elev Simon Borch Rasmussen 
mener, at det er i virksomhederne, at man lærer mest, og at undervisningen på grundforløbet 
inden, ikke altid ”hænger sammen med virkeligheden”(Bilag 2). Elever i Jørgensen 
undersøgelser beskriver erhvervspraktikken som ”(…) det mest ’rigtige’ læringsmiljø.” 
(Jørgensen, 2011:186). Reformen vil styrke skolepraktikken, selvom der er bred forståelse af, at 
virksomhedspraktikken er den mest kvalificerende.   
 
Jørgensen nævner, at skolepraktikken kan være løsning i forhold til det økonomiske aspekt, da 
skolepraktikken er samfundsmæssig uafhængig af konjunkturerne, men Jørgensens forskning 
lægger dog vægt på det samme aspekt som Simon nævner. Det ’virkelige’ ved at være i en 
virksomhed. Eleverne lærer på en arbejdsplads, ved hvad det vil sige at være i et rigtigt erhverv. 
Jørgensen kalder det ”realitetsværdi” (Jørgensen, 2011: 195). I virksomhederne dannes, der 
ifølge Jørgensen, også identitet og socialisering. Fagets normer og kultur centreres. Dette opnås 
ikke ved skolernes tilbud om skolepraktik. Jørgensen omtaler dog i bogen “Frafald i 
erhvervsuddannelserne” en kollektiv virksomhedsuddannelse. Han refererer til, at de i Schweiz 
har en model, som sikrer virksomhedspraktik til alle. Virksomhederne går sammen om 
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praktikken, og sender eleverne rundt mellem hinanden ca. et år i hver virksomhed. Dette mener 
Jørgensen ikke kan lade sig gøre i Danmark, eftersom ingen vil have eleverne det første år, da 
det er en dårlig forretning for dem, i forhold til at have dem det sidste år, hvor de er 
”(…)kvalificeret arbejdskraft.”(Jørgensen, 2011: 199). Før der er en konkret løsning på manglen 
af virksomhedspladser, er det nødvendigt, at fastholde skolepraktikken, men ikke udbygge den. 
Derimod ville det være ideelt, at bruge pengene på at skabe pladser i erhvervslivet. 
 
Koudahl mener, at den lokale erhvervsskole er nødt til at opretholde en god kontakt til lokale 
virksomheder for, at virksomhederne bliver ved med at stille praktikpladser til rådighed. Dette 
står i kontrast til Jørgensens samfundsstrukturelle, da Koudahl mener, at praktik afhænger af 
lokal og intern kommunikation.  
Mængden af praktikpladser kan dog stadig ikke dække behovet, hverken lokalt eller nationalt. Et 
interview med en lærer i Koudahls forskning afslører, at der selektivt tages stilling til, hvem, der 
får de praktikpladser som skolen kan tilbyde. De fagligt bedste elever vælges først. Dette er et 
led i kommunikationen mellem skole og virksomhed, da de bedre elever er bedre for 
virksomhederne, som derfor stiller en plads til rådighed igen senere. Sådan sikres samarbejdet. 
Dette efterlader fagligt dårligere elever med skolepraktik, eller i værste fald ingen praktik. 
Derved skabes et frafald af fagligt dårlige elever (Koudahl, 2011:124). 
For at undgå frafald grundet de fysiske sociale rammer for eleverne, byder reformen på en stor 
social indsats bestående af skoletilbud i form af Campusmiljøer på de individuelle skoler, og 
holdfællesskaber på grundforløbet. Dette mener Helge Bjørneboe Fynsk dog ikke er det 
essentielle problem. Han mener, at der er masser af tilbud tilgængelige for de studerende, men at 
engagementet simpelthen mangler fra elevernes side. ”Skolen har åben til kl.   .   hver aften. 
Der er motionsrum, lektiecafe, biograf mm..”. “Jeg synes de fysiske rammer er meget gode, men 
de bliver ikke meget udnyttet.” (Bilag 1). 
Det er altså, ifølge Helge Bjørneboe, et spørgsmål om engagement og han forklarer, at 
grundforløbets løse rammer har en negativ effekt. Det, at man selv kan vælge om grundforløbet 
skal vare 20 eller 60 uger, giver dovne elever, som hellere vælger at lægge aftaler og planer i 
undervisningstiden, for at slippe for undervisning. Fagligheden daler derefter, men muligvis 
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ligger ansvaret til dels også ligger hos lærerne, hvis kompetencer i at håndtere elever halter. 
Dette er én af de tiltag, som styrkes i reformen. Helge Bjørneboe Fynsk mener dog, at 
engagementet skal styrkes anderledes: ”Hvis man ønsker at fastholde de unge, så lav SU’en 
studieafhængig. Følger du studiet 60% så får du 60% i SU. Følger du studiet 100%, ja så får du 
1  %, måske endda med en lille præmie.” (Bilag 1). 
 
Det store tilbagevendende problem er især praktikpladserne. Ifølge reformen, skal der gives flere 
penge til erhvervsskolerne med henblik på oprettelse af skolepraktik.. Alle synes, at være enige 
om, at virksomhedspraktik er det bedste for de unge. Men alligevel gives der kun økonomisk 
indsprøjtning til skolepraktikken. Der burde være politiske tiltag, som styrker virksomhedernes 
lyst til at oprette pladser til eleverne. 
En højere pædagogisk standard hos lærerne, kan være løsningen på større engagement hos 
eleverne. Dette er et udmærket tiltag, hvor flere af vores kilder mener, at der handles korrekt. 
Resultatet støttes af vores førstehåndskilder, og Christian Helms Jørgensen får sit ønske om 
politiske tiltag styrket.  
 
3.3. Ekspertudtalelser i forhold til tiltag gjort i reformen 
Reformen bringer tiltag til, hvordan erhvervsuddannelserne styrkes og gøres mere attraktive. 
Men løser reformen de reelle udfordringer og problemer, erhvervsuddannelserne står overfor? Vi 
har tidligere inddraget eksperter, der pointerer væsentlige problemstillinger og fremstiller nogle 
forbedringsforslag. Vi vil i dette afsnit skitsere disse pointer ift. om der i reformen gøres tiltag til 
at følge disse. 
 
Styrkelsen af erhvervsskolerne skal blandt andet ske i gennem tiltag som større socialt 
engagement, større fokus på at højne niveauet og sikring af flere praktikpladser. I bogen Kloge 
hænder af Mattias Tesfaye fremstilles nogle af erhvervsuddannelsernes problemer til at ligge i 
dets omdømme. Som fornævnt tales der om, hvordan 47% af folkeskoleeleverne forbinder 
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erhvervsskolerne med lav status. Omdømmet skal styrkes (Tesfaye, 2013: 36). I reformen 
forsøger man at skabe et bedre omdømme ved at indføre adgangskrav på erhvervsskolerne, og 
derved sikre at erhvervsuddannelserne ikke forbindes med steder, hvor elever der ikke er 
kompetente til andet optages (Regeringen mfl., 2014: 24). Men spørgsmålet er, om et 
adgangskrav på blot 02 i fagene dansk og matematik, er et stort nok tiltag til at forbedre 
omdømmet? 
Ydermere lægges der i bogen vægt på, at engagementet på erhvervsskolerne lider under det store 
lærerudskifte, eleverne oplever. I Kloge hænder beskrives det, hvordan lærere forsvinder, når de 
får tilbudt akademiske jobs. Eleverne mister derfor engagementet, når de oplever, at selv deres 
undervisere har andre steder de egentlig hellere vil arbejde og være (Tesfaye, 2013: 36). Man 
kan yderligere forestille sig, at de nye lærere har brug for tilvænningstid, hvilket må tænkes at 
have en negativ indflydelse på undervisningen. Disse forhold bidrager til den fælles forståelse af 
erhvervsuddannelsernes dårlige ry.  
 
I reformen gøres det lovpligtigt, at lærerne på erhvervsskolerne skal efteruddannes. En sådan 
efteruddannelse vil skabe en større akademisering og muligvis en efterfølgende større “prestige” 
ved at undervise på erhvervsskolerne, hvilket kan medføre et potentielt incitament for lærerne til 
at blive på erhvervsuddannelserne, fremfor at søge jobs på de gymnasiale uddannelser 
(Regeringen mfl., 2014: 38). 
Koudahl mener, at et engagement kan opretholdes og styrkes, hvis de sociale relationer styrkes 
hos eleverne. Elevernes sociale trivsel på skolerne skal forbedres (Internetkilde: Forudsigeligt 
frafald). I reformen er der nedskrevet tiltag, der imødekommer styrkelsen af elevernes sociale 
relationer på erhvervsskolerne. Grundforløbet bliver fra reformens indtræden bygget således op, 
at eleverne starter i klasser, som man kender det fra folkeskolen og gymnasiet (Regeringen mfl., 
2014: 5-6). Det sikrer, at eleverne starter sammen med jævnaldrende, der har en lige mængde 
erfaring og står i samme uddannelsesmæssige situation. Det skaber for eleven en større tryghed 
og mindre omvæltning og kan muligvis fraholde flere elever fra at droppe ud.   
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Jørgensen taler om, hvordan et af de store problemer ved de danske erhvervsskoler er, at man 
ikke længere forbinder dem med uddannelser i verdensklasse. Efter hans mening er der ikke nok 
fokus på de stærke elever og udviklingen af disse, men fokus ligger i stedet for på de svage 
elever (Jørgensen, 2011: 16). I reformen bliver det lovpligtigt, at erhvervsuddannelserne skal 
udbyde de enkelte fag på forskellige niveauer og derfor tages der stadigt hånd om de svagest 
stillede elever. Problemet han stiller op, bliver der dog lagt fokus på i reformen. Partierne tager 
med reformen hånd om de bedre elever, i og med at man opretter de såkaldte talentspor, for de 
dygtigste elever (Regeringen mfl., 2014: 36-39).  
Jørgensen taler videre om, hvordan de manglende praktikpladser er problematiske. Der er for 
mange elever, der falder fra uddannelserne, hvis de ikke har mulighed for at få en praktikplads 
(Internetkilde: Frafald i erhvervsuddannelserne). Samme problem omtaler Koudahl. Selvom 
eleverne har de fornødne kompetencer falder mange fra, eftersom at de ikke kan finde en 
praktikplads. Der er simpelthen ikke nok praktikpladser i forhold til antal elever (Internetkilde: 
Forudsigeligt frafald). Med reformen sikrer man ikke flere nye praktikpladser, men man udsteder 
en uddannelsesgaranti til elever med bestået grundforløb, selvom de ikke skulle være i stand til 
at finde en praktikplads. Erhvervsskolerne vil i stedet for skulle udbyde skolepraktik til disse 
elever, der i forhold til uddannelsen vil gælde på lige fod med et praktikophold i en virksomhed. 
For at få en sådan skolepraktikplads, lyder et af kravene, at eleverne skal være geografisk mobile 
(Regeringen mfl., 2014: 48-49). Det må være ensbetydende med, at hvis der opstår en ledig plads 
i Hjørring, for en elev bosat eksempelvis i Horsens, så skal eleven være klar på at flytte til 
Hjørring for at kunne fortsætte sin uddannelse. Heri ligger en stor problematik, da man må 
forestille sig, at mange elever ikke vil være parate til at flytte langt for at fuldføre sin uddannelse. 
Dette må potentielt medføre, at mange måtte falde fra uddannelserne. 
 
Yderligere beskriver Koudahl problemet i erhvervsuddannelsernes struktur, hvor eleven 
hurtigere må træffe valg kontra den gymnasiale uddannelse, hvor man har mulighed for at 
udskyde valget (Internetkilde: Forudsigeligt frafald). Med reformens tiltag, gives der ikke de tre 
års betænkningstid som i gymnasiet, men oprettelsen af EUD10, kan give et enkelt års 
betænkningstid. Det enkelte år kan på forhånd opnås ved en 10. klasse, men med EUD10 
oprettes der en 10. klasse, der giver en ekstra indsigt i erhvervsuddannelserne og derfor vil gøre 
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eleverne i stand til at træffe et rigtigt og velovervejet uddannelsesvalg, såfremt de måtte vælge en 
erhvervsuddannelse (Regeringen mfl., 2014: 24). 
 
Reformen tager derfor hånd om mange af erhvervsuddannelsernes udfordringer. De sociale 
udfordringer som eleverne står overfor, imødekommer reformen. Den største udfordring ift. 
usikkerhedsmomenterne, der ligger ifm. de manglende praktikpladser, kommer reformen ikke 
med en fyldestgørende løsning på. I reformen forsøger man at komme den til livs, ved at udbyde 
skolepraktikpladser i stedet. Det fører dog i stedet til en usikkerhed for eleverne igennem dét, at 
eleven skal være geografisk mobil. Det betyder at mange elever må være flytningsparate for at 
fuldføre deres uddannelse. Dette må forestille sig at være problematisk for mange elever, og 
derfor gøres der ikke fyldestgørende op med elevernes usikkerhed i forhold til at skulle indgå 
i praktikperioderne. 
 
3.4. Analyse af interviewene med Helge B. Fynsk og 
Simon B. Rasmussen 
Nedenstående afsnit er en komparativ analyse af to udarbejdede, næsten identiske og individuelle 
semi-strukturerede interviews af henholdsvis tømrerfaglærer fra EUC Syd, Helge Bjørneboe 
Fynsk, og nyuddannet tømrersvend, fra “Tømrer-snedkermester Juul og Valentin”, Simon Borch 
Rasmussen, med erhvervsskolernes struktur, uddannelsen og fremadrettede forbedringer som 
primære analyseområde. 
 
Indledningsvis har vi spurgt begge personer, hvordan de forholder sig til Tesfayes påstand om, at 
en del af den manglende tilgang til erhvervsskolerne kan skyldes, at den faglige stolthed i 
håndværket er faldende, og hvordan de vurderer folkeskolens uddannelsesstrategi. Først og 
fremmest erklærer de sig begge delvist enige i, at håndværket har mistet status, men påpeger 
samtidig begge to, at det bestemt ikke er den eneste faktor i de unges uddannelsesvalg.  
I stedet fremhæver de begge to den store mangel på praktikpladser, som den primære årsag til 
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frafaldet. Samtidig er det demotiverende for eleverne at vide, at de muligvis ikke er sikret en 
fremtid inden for faget.  
Simon siger hertil: “ ror det største problem er, at der er stor mangel på praktik- og 
lærepladser. Især de store firmaer er ikke gode nok til at tage unge mennesker ind. Her handler 
det udelukkende om effektivitet. Jeg tror ikke, at de har tid til at lære fra sig, fordi de hele tiden 
er under et enormt tidspres.” (Bilag 2). 
Helge supplerer: “Mangel på lærepladser, meget lille engagement. Man er vokset op med, at 
hvis du ikke har lyst, så kan du bare springe fra og så er der endelig alle dem der bliver placeret 
af kommunen i en uddannelse.” (Bilag 1). 
Omkring folkeskolens uddannelsesstrategi udtaler Helge, at det er en problematik, at størstedelen 
af vejlederne aldrig har været på en erhvervsskole og derfor ikke kender til undervisningen og 
ungdomsmiljøet derude. Mulighederne er mange: “Jeg tror ikke de oplever begrænsninger. 
Skolen har åben til kl.   .   hver aften. Der er motionsrum, lektiecafe, biograf mm..” (Bilag 1). 
Hverken Simon eller Helge kan derudover pege på nogle umiddelbare forbedringer på skolerne. 
Helge mener, at medierne omtaler erhvervsskolerne for lidt. Og Simon pointerer at mange er 
uvidende omkring erhvervsskolerne: “Synes egentlig, at der bliver gjort rigeligt, mange er bare 
ignorante omkring skolerne” (Bilag 2). Ydermere peger de begge på, at faktorer som løn, jobs og 
socialisering betyder meget mere for uddannelsesvalget end vejledning fra folkeskolen.  
Simon eksemplificerer, at det heller ikke var af folkeskolens fag og vejledning, der var 
udslagsgivende for hans valg af uddannelse. Det var mere et resultat af, at han var skoletræt og 
savnede at arbejde. Folkeskolen mangler måske derfor et incitament, der i højere grad oplyser 
folkeskoleelever omkring erhvervsskolerne.   
En signifikant observation er deres forskellige opfattelser, hvad angår den anden parts 
engagement og faglighed. Det er bemærkelsesværdigt, at Helge udelukkende forholder sig til de 
negative ting og bedømmer eleverne på deres karakter og ikke personlighed. Simon derimod 
forholder sig til det sociale. Det er helt tydeligt, at Helge ser det som en større problematik end 
Simon. Simon giver på ingen måde udtryk for, at lærernes engagement er en mangelvare, hvilket 
kan skyldes, at han helt sikkert har været en af mønstereleverne i skolen. Helge derimod, er 
meget klar i spyttet hvad angår elevernes engagement. At Helge udelukkende vurderer eleverne 
ud fra deres karakterer og faglighed kan vidne om udtryk for en manglende pædagogisk 
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uddannelse blandt lærerne, som netop er et af de tiltag som den nye reform vil ændre på. Til 
spørgsmålet omkring, hvordan de vurderer fordelingen af svage og stærke elever på 
erhvervsskolen svarer Simon: “Meget blandet, ligesom alle andre steder. Alle har forskellige 
kompetencer, men selvfølgelig klikker man hurtigt med personer, hvis niveau matcher ens eget 
nogenlunde.” (Bilag 2). 
Helge derimod er af en anden opfattelse: “Når eleverne starter på grundfaget matematik 
udsættes de for en test og her er der ca. 80% der får 02 eller mindre, og det passer meget godt 
med det vi oplever i andre fag” (Bilag 1). 
“Ca. 3  til 4 % af eleverne har et meget godt engagement, typisk dem der har en 
uddannelsesaftale eller dem der virkelig brænder for faget. Desværre er der en alt for stor del, 
der ikke er engageret.” (Bilag 1). Til videre spørgsmål omkring, hvad det manglende 
engagement kan skyldes svarer Simon: “Som sagt tidligere bliver tingene på skolen gjort meget 
anderledes end i virkeligheden. Derfor kan der da sagtens være en stigende tendens til mange 
gange, at tage for let på det. Mange vil hellere ud og arbejde i virkeligheden end at sidde på 
skolebænken (Bilag 2). Helge: “Det kommer til udtryk ved, at det er helt legalt (efter elevernes 
mening) at komme 15 til 30 minutter for sent. Læge-og tandlægebesøg ligger man midt på dagen 
(så slipper man for at gå i skole). Når man ikke gider mere en dag, tager man bare hjem. Mange 
forstyrrelser i løbet af dagen (mobil, internet, Facebook mm.).” (Bilag 1). 
 
Det er tydeligt, at der er forskellig opfattelse af engagement, niveau og opfattelse af individet på 
erhvervsuddannelserne, ifølge de to interviews. Helge har tendens til, at bedømme eleverne 
udelukkende på deres karakter, og påpege hvordan de unge mennesker ikke lever op til det 
forventede niveau, og hvordan deres engagement ikke er sprudlende. Det er netop denne 
negative forventning til eleverne, der ifølge Rosenthal, kan have en negativ indvirkning på den 
undervisning lærerne udfører. Ifølge Rosenthal-effekten vil Helge, brugt her som eksempel for 
den generelle erhvervsskolelærer, imødegå undervisningen med en forudindtaget holdning til 
eleverne. Det er ihvertfald svært at forestille sig hvordan man efter mange år, med samme type 
elever, kan bryde den forestilling man har omkring disse unge. Det er dog ikke noget, Simon har 
bemærket, da han hævder at engagementet på sin vis ikke fejler noget blandt eleverne.  
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Helge mener, at årsagen til det manglende engagement skyldes, at alle ikke har en efterfølgende 
praktikplads og grundforløbet kan udvides fra 20 til 50 uger. Derudover er der heller ikke den 
store begejstring at spore, hvad angår den nye erhvervsuddannelsesreform hos de to fagmænd. 
Helge bruger udtrykket “gammel vin på nye flasker” om den nye reform. Simon hylder dog 
tiltaget, der fremover placerer eleverne i klasser med jævnaldrende, hvilket resulterer i en større 
social omgangskreds. 
 
Afslutningsvis kan man konkludere, at de altså begge er enige om, at frafaldet på 
erhvervsuddannelserne skyldes mangel på praktikpladser. Simon påpeger i et eksempel, at en 
medstuderende ikke fik forlænget sin kontrakt hos virksomheden og dermed måtte finde en 
anden beskæftigelse. Det vidner endnu engang om en usikker fremtid, hvor man den ene dag kan 
være i færd med en uddannelse og den næste dag bliver afskediget fra samme. 
De sociale muligheder på skolerne er store, men bliver ikke udnyttet til fulde. Meget tyder på, at 
eleverne behøver nogle mere nærværende og pædagogisk orienterede lærere, der kan socialisere, 
menneskeliggøre og hæve erhvervsuddannelsesniveauet.  
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4. Diskussion 
Igennem analysen har vi fundet frem til en række problemer for erhvervsuddannelserne. Det er 
disse vi vil tage udgangspunkt i, i vores diskussion af løsningsforslag. Vi vil finde frem til 
løsningsforslag, som kan iværksættes i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og på politisk 
plan. 
 
4.1. Folkeskolen 
4.1.1. Ændring i undervisning 
Vores uddannelseskultur i Danmark, hvilket vi tidligere har konkluderet, favoriserer de 
gymnasiale uddannelser. For at ændre denne kultur, må der gennemføres nogle tiltag i 
folkeskolen, da det er her individet for første gang bliver præsenteret for undervisning og 
uddannelseskultur og er dermed her, at der bliver skabt interesse for de forskellige 
ungdomsuddannelser. 
 
Individet i det senmoderne samfund er mere reflekterende, hvilket er med til at selvrealisering og 
udvikling, specielt videreudvikling i sin uddannelse, har stor betydning for individet. Det er 
derfor vigtigt altid at kunne holde sine muligheder åbne, hvilket et samfund, hvor viden har så 
stor en betydning, lægger op til at skulle være igennem uddannelse og videreudvikling. Hvilket 
derfor også medfører et større optag på gymnasierne, og mindre på erhvervsskolerne. Det er 
dette skel mellem uddannelserne, der er med til at polarisere uddannelserne og styrke de 
fordomme der er omkring uddannelsernes status. Fordommen lyder altså, at de kloge vælger de 
gymnasiale uddannelser, og de dumme ender på erhvervsskolerne. Hele processen starter i 
folkeskolen, hvor de unge første gang udsættes for undervisning. Det er også i folkeskolen, der 
bliver lagt de første sten til den senere uddannelsessti, og det er derfor, at vi vil diskutere om 
ændringer i folkeskolens undervisning vil kunne bidrage til et større optag på erhvervsskolerne.  
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Større fokus på det praktiske i undervisningen, mener vi, er essentielt for at komme problemet til 
livs. Flere af de udvalgte eksperter peger på, at folkeskolen er blevet for akademisk anlagt, i og 
med, at man har større fokus på de boglige end de praktiske fag. Det gør, at de bogligt svage kan 
have tendens til at sidde tilbage og føle sig bagud i undervisningen, hvor de måske hellere skulle 
have brugt deres tid på at konstruere med deres hænder. Det ender derfor typisk med nederlag på 
nederlag for de bogligt svage.  
Man kan argumentere for, at de praktisk anlagte elever vil få flere sejre i hverdagen, hvis en 
større kobling mellem det faglige og det praktiske fandt sted. Et praktisk aspekt i undervisningen 
vil derudover også være mere håndgribeligt og interessevækkende. Dette vil samtidig bryde med 
forestillingen om, at viden kun findes i ånden - den findes også i hånden. Denne form for læring 
skaber derfor en gensidig respekt for hinandens viden. Det kunne derudover også være et krav til 
undervisning, at der hele tiden sker en kobling mellem det teoretiske og det praktiske i fagene.  
Vi vurderer, at det kunne være en idé, at indlægge temauger, med praktisk fokus, således, at man 
får mulighed for at kombinere de forskellige fag med en praktisk tilgang. Et konkret eksempel 
herpå, kunne være at man i fællesskab bygger et nyt legehus til skolens legeplads. Det betyder, at 
flere håndværksmæssige facetter skal i brug.  Man kunne i den forbindelse, gøre det obligatorisk 
at få 9. klasses eleverne ud på erhvervsskolerne, hvor de har mulighed for, at få afprøvet kræfter 
med de forskellige praktiske fag. Helge Bjørneboe Fynsk udtrykker samme holdning i vores 
interview: “Først og fremmest drejer det sig om at få eleverne ind på skolen. Rigtig mange aner 
ikke hvad der foregår på en erhvervsskole. 9. klasse skulle obligatorisk have et 14-dages forløb 
hvor de ud fra deres ønsker, kunne afprøve nogle ting. Eksempelvis byggeanlæg. Et projekt hvor 
man stifter bekendtskab med mange af de forskellige fag i en større arbejdsopgave.” (Bilag 1).  
 
Som Helge Bjørneboe Fynsk kommer lidt ind på, så er det vigtigt ikke at trække opgaverne ned 
over hovedet på eleverne. Man kunne i den forbindelse give 7.-9. klasses elever mulighed for at 
vælge mellem en række praktiske valgfag. Det skulle kunne åbne op for en række fag man ellers 
ikke havde haft mulighed for at afprøve. Det vil være til gavn for alle, om det så er fagligt stærke 
eller praktisk stærke elever. Det vil også give større frihed i det faglige indhold, hvilket vil tiltale 
det selvrealiserende individ.  
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Det skal selvfølgelig overvejes hvorvidt, at det er muligt at indføre valgfag, da det oprindelige 
pensum selvfølgelig skal overholdes og er nødvendigt for at give eleverne  fremtidige 
kompetencer med i bagagen. Her gøres det til en prioriteringssag, hvor man kan tage to timer om 
ugen fra evt. lektiecafeen til valgfagene. 
Det bør også nævnes, at der kan ligge en problematik i valgfagenes bredde, da det kan være 
svært at udbyde fag for alle, hvis der kun er få elever, der vælger et specifikt fag.  
 
Alt i alt så peger vi på en ændring af folkeskolens undervisningsform, der vil kunne bidrage til 
en større anerkendelse af erhvervsskolerne. Der skal være en kobling mellem de boglige og de 
praktiske fag, hvilket vil kunne hive de fagligt svage med på toget, og give dem større interesse i 
de teoretiske dele. Vi er enige med Helge Bjørneboe Fynsk om, at de unge mennesker skal ud på 
erhvervsskolerne og prøve kræfter med det. Herefter skal eleven have lov til at vælge sine egne 
valgfag, som kan give anledning til en praktisk kobling. 
 
4.1.2. Studievejledernes rolle 
Et vigtigt led i forsøget på at skabe mere interesse for erhvervsuddannelserne er 
studievejledernes rolle, da de har store dele af ansvaret for at præsentere og oplyse de unge om, 
hvilke muligheder de har efter folkeskolen. 
 
For at klæde studievejlederne bedre på til at kunne oplyse om erhvervsuddannelserne, kan man 
sætte krav til at studievejlederne, et hvis antal gange i løbet af året, skal besøge 
erhvervsuddannelserne og overvære undervisningen. De vil dermed få et bedre indblik i 
undervisningen og andre forhold på skolen, og vil derfor være opdateret i forhold til nye tiltag og 
ændringer i undervisningen. Hvis det samtidig kræves, at vejlederne skal besøge flere forskellige 
erhvervsskoler, vil de også kunne anbefale eleven den bedste skole. En skole kan f.eks. have en 
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god automekanikeruddannelse, men ringe forhold i tømreruddannelsen. Studievejlederne kan 
dermed anbefale en skole, som passer til elevens ønsker om uddannelse.  
Ved individuel vejledning kan man forestille sig, at der vil være en tendens til fokus på de 
gymnasiale uddannelser, da det er dette forældrene og samfundet lægger op til. For at 
imødekomme dette problem bør studievejlederne også holde foredrag, eventuelt både for de 
enkelte klasser og for 8.-9. klasserne samlet. I disse foredrag skal der være en ligelig fordeling af 
oplysninger om de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Dermed vil de unge blive 
mere oplyste om, hvilke muligheder de har, og opnå større viden om erhvervsuddannelserne, 
hvilket vil hindre at erhvervsuddannelserne bliver overset, og dermed virker mindre tiltalende.  
Da videreudvikling, i form af videreuddannelse, er vigtigt for individet i et videnssamfund med 
høj forandringshastighed, er det vigtigt at gøre opmærksom på de videregående uddannelser. For 
Bygge og anlægs-uddannelserne vil der her være tale om f.eks. arkitekt, byggekonstruktør, 
værkstedsleder og projektleder. Disse uddannelser kan man tilgå ved at have en bestået 
erhvervsuddannelse. Der er dog også nogle faglige adgangskrav og det kan derfor evt. blive 
nødvendigt at tage enkeltfagskurser. Man kan også komme ind på disse uddannelser ved at have 
bestået en gymnasial uddannelse. Derfor er det vigtigt at fremlægge de fordele der kan være ved 
at tage erhvervsuddannelsen, i stedet for den gymnasiale. Uddannelsen i et håndværksfag vil 
nemlig give personen kompetencer i, hvordan arbejdet foregår på byggepladserne og hvordan 
brug af forskellige materialer fungerer i praksis. Dette vil give dem et bedre grundlag i deres 
arbejde efter den videregående uddannelse, hvilket er kompetencer, som ligger i høj kurs hos 
arbejdsgiveren. Dette vil skabe en interesse for erhvervsuddannelserne, og de mere praktisk 
orienterede elever vil kunne se en mulighed i at kunne videreuddanne sig i gennem sin 
erhvervsuddannelse. 
 
Som alternativ til dette, kunne en repræsentativ person fra erhvervsuddannelserne komme ud og 
holde foredrag. En ulempe kunne dog være, at personen vil søge at give det mest positive billede 
af erhvervsskolerne. Eleverne kan derfor føle, at de bliver hvervet, hvorimod de ved 
studievejledning vil få det objektivt billede af uddannelserne.  
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Studievejlederne vil altså i gennem ovenstående tiltag kunne give en bedre vejledning og der vil 
blive skabt større fokus og interesse for erhvervsuddannelserne. Dette vil kunne påvirke antallet 
af ansøgere positivt. 
4.2. Erhvervsskolerne 
Først og fremmest handler tilgangen til erhvervsskolerne om, at få eleverne fysisk ind på skolen, 
så de kan fornemme omgivelserne og miljøet, som Helge Bjørneboe Fynsk påpeger. Første trin 
til at få flere ansøgere, skal efter vores mening klares internt og strukturelt på skolerne. For at 
minimere frafaldet på erhvervsskolerne præventivt, vil det være ideelt, at udarbejde nogle 
kampagner ifm. erhvervsskolerne. Specielt med  henblik på at imødekomme den selvrealiserende 
og reflekterende elev og med fokus på muligheden for at efteruddanne sig efter en endt 
erhvervsuddannelse. Netop fordi, at kompetenceudvikling og efteruddannelse er så vigtigt for 
vores samtid, er det vigtigt, at gøre de unge opmærksomme på, hvilke muligheder en 
erhvervsuddannelse fører med sig. Det kan blandt andet være ved et introforløb, omhandlende 
arkitektur og byggekonstruktioner eller regnskab mm, der giver dig et indblik i, at drive din egen 
virksomhed og som kan give et sundt og innovativt konkurrencemiljø om praktikpladser.  
 
Samtidig vil kravet om, at lærerne skal påbegynde en efteruddannelse, hvor diplomuddannelsen i 
pædagogik indgår, hjælpe til, at styrke forholdet mellem lærer og elev. Det kan resultere i et 
bedre bånd, der kan forøge engagementet og mindske det omtalte fravær, som 
erhvervsskolelærer Helge Bjørneboe Fynsk omtaler. Derudover vil en pædagogisk uddannelse, 
fremme kammeratskabet og de sociale rammer, der udgør de unges identitetsdannelse. Eleverne, 
som ifølge Helge Bjørneboe Fynsk, er dovne og uengagerede tager tydeligvis ikke selv initiativ 
til sociale initiativer og aktiviteter (Bilag 1). Derfor bliver disse tiltag nødt til at komme fra 
skolen. Der skal opbygges sociale traditioner, såsom årsfester, gallaaftener mm, der synes at 
være en mangelvare p.t. Ydermere kunne lærerne have til opgave, at arbejde en dag i en 
virksomhed, med lignende arbejdsopgaver som de andre ansatte. Der vil hermed være en chance 
for, at kunne danne sig erfaringer, der fremadrettet kunne resultere i en målrettet og 
virkelighedstro caseundervisning, der tilpassede sig virksomhederne. Det kunne være en løsning 
på den “kedelige” skolegang, som Simon Borch Rasmussen henviser til (Bilag 2). 
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For at komme det høje fravær til livs, kunne man indføre karakterer, der senere hen kunne bruges 
ifm. optagelse på videregående uddannelser, der ligger i forlængelse af elevens fag. Karaktererne 
kan også bruges for virksomhederne til at vurdere hvilke elever de helst vil have i praktik, 
hvilket kan være en motivationsfaktor for eleverne. Dog kan der her være en chance for, at tabe 
nogle elever, da de lige præcis har været trætte af altid at blive bedømt på karakterer.  
Endvidere er der brug for, at kommunikationen i mellem erhvervsskolerne og de 
omkringliggende virksomheder styrkes. Morten Lassen, der er lektor og institutleder ved Center 
for arbejdsmarkedsanalyse, Aalborg Universitet, Henning Salling Olesen, tidligere rektor og 
professor på Roskilde Universitet og Villy Hovard Pedersen, tidl. direktør for Voksen- og 
Efteruddannelse i Undervisningsministeriet, påpeger i artiklen “Sådan får vi de ufaglærte med på 
toget” i Information, at strategierne ikke nødvendigvis behøver at ikke være ens alle steder. Ved 
brug af arbejdsmarkedsanalyser skal man tage hensyn til de geografiske områders forskellighed 
og til det fremadrettede erhvervsudviklingsmål. Man sikrer den bedste erhvervsudvikling ved at 
fokusere på indsatsen inden for et geografisk bestemt område, hvor man er nødt til at kigge på 
følgende: Hvilken arbejdskraft findes i området, hvilke erfaringsområder har de allerede, og 
hvilke nye kompetencer kan de udvikle og bruge? I dag arbejder de mange aktører ikke 
tilstrækkeligt sammen om at skabe dette overblik og disse nye muligheder (Artikel: Sådan får vi 
de ufaglærte med på toget, 2011). 
Det gavner begge parter på den måde, at eleverne får erhvervserfaring og firmaerne får fremtidig 
og kvalificeret arbejdskraft. Arbejdet bliver hermed gjort mere alsidigt, eftersom eleverne kan 
være med i hele processen. I den forbindelse, har vi tidligere redegjort for 
erhvervsuddannelsernes historiske udvikling, fra stort set ikke at have nogen faglig kobling, til 
nutidens obligatoriske skoleforløb uden praktiske fag, for så at vurdere hvorvidt denne udvikling 
er optimal. Vi har gennem projektet opnået tilstrækkelig viden til at kunne vurdere at den faglige 
og praktiske kobling i gennem vekselsystemet er nødvendig for at kunne uddanne kloge hænder, 
som både er stærke i den praktiske del, men også har en faglig stærk bund, som giver 
kompetencer til senere videreuddannelse. 
Afslutningsvis kunne et tiltag være, at blande klasser på tværs af erhvervsuddannelserne, da 
uddannelserne er meget kønsdominerede, som Henning Salling Olesen tidligere har påpeget. 
Eksempelvis kunne man blande klasser med mekanikere og frisørelever i de almene fag, som 
dansk og matematik, for at danne nogle sociale fællesskaber på tværs af køn, ligesom det bliver 
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gjort i gymnasiet. Dette kan forbedre antallet af fraværende, da det højst sandsynligt vil være 
mere interessant at møde op i skole i en klasse med jævnaldrende og forskellige køn. 
Selvfølgelig vil der være en risiko for, at eleverne vil nedprioritere de boglige fag. En anden 
løsning kunne dermed være, også at gøre undervisningen i de boglige fag mere erhvervsfagligt.  
Det er til stadighed vigtigt, at eleverne er blandede på trods af niveau. De stærke elever vil ifølge 
Rosenthal-effekten påvirke læreren i en positiv retning, der vil være med til at styrke de svage.  
Konkluderende er altså brug for interne kampagner, der oplyser eleverne om efteruddannelse, 
som det ses på gymnasierne med “Uddannelseskaravanen”. Ydermere er det vigtigt, at skolerne 
arbejder tættere sammen med de omkringliggende virksomheder for at sikre kvalificeret og 
fremtidig arbejdskraft.  
Desuden vil den pædagogiske efteruddannelse af lærerne løfte kvaliteten af undervisningen og 
have en forebyggende virkning på de sociale problematikker på erhvervsskolerne. 
Afsluttende er man nødt til at blande de nyskabte klasser på tværs af uddannelser og køn. Dette 
vil resultere i en bedre socialisation, der skal komme det høje fravær til livs og hjælpe til et bedre 
undervisningsmiljø.  
 
4.3. Politiske tiltag 
Politikerne har som mål, at mindst 30% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsskole 
direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025. Antallet af fuldførte elever skal stige fra 52% i 2012 til 
67% i 2025. Derudover skal erhvervsuddannelserne også udfordre alle elever, så de i højere grad 
dygtiggøres og tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes (Internetkilde: Faglært til 
fremtid – Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser). For at indfri disse mål, vil vi i følgende 
afsnit komme med forslag til forbedring. 
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4.3.1. Reform kritik 
Via reformen og vores kilder, har vi tillært os, at virksomhedspraktik er essentielt for målet om 
erhvervsuddannelser i verdensklasse. I den forbindelse har vi gennemgået reformens tiltag for at 
få eleverne ud i virksomhederne. Der henvises til tiltag i finansloven anno 2013, hvori et punkt 
beskriver, at den nuværende kapacitet af praktikpladser skal udnyttes bedre. I reformen dækkes 
det videre, at elevernes kompetencer skal styrkes for at være attraktive for virksomhederne. Det 
bliver erhvervslivets, skolernes og elevernes ansvar at få folk i virksomhedspraktik. Reformen 
omfatter ikke direkte tiltag til dette.  
I stedet gives der penge til udvidelse af praktikcentre for, at sikre uddannelsesgaranti i form af en 
skolepraktik, men ingen penge gives umiddelbart til at få flere pladser i virksomhederne. Dette 
står for egen regning i virksomhederne, som regeringen og resten af reformpartierne giver udtryk 
for, da de virksomhederne selv skal udvide praktikpladskapaciteten med baggrund i egen 
interesse. ” rbejdsgiverne har en selvstændig interesse i, at der oprettes et tilstrækkeligt antal 
praktikpladser til rådighed med henblik på at sikre arbejdsmarkedet tilstrækkeligt kvalificeret 
faglært arbejdskraft, som skal sikre fortsat vækst og øget produktivitet på det private 
arbejdsmarked og kvalitet på de offentlige serviceområder. Et tilstrækkeligt antal praktikpladser 
er en afgørende forudsætning for at sikre erhvervsuddannelsernes attraktivitet og bidrager 
således til, at flere motiverede og dygtige elever vælger erhvervsuddannelserne efter 9. eller 10. 
klasse.” (Regeringen mfl., 2014: 47). 
Jørgensen mener, at antallet af praktikpladser er konjunkturbestemt. Det vil sige at i perioder 
med lavkonjunktur bliver den økonomiske indsats nødt til at være større. Dette kan være et 
problem. Da skolepraktik ikke er økonomisk betinget, er reformens løsningforslag, om ikke 
andet, så en sikker investering uden økonomiske udsving. Vi mener dog, at  det er pengene værd 
i alle kojunkturer, da virksomhedspraktikken burde være topprioritet. Så selvom tiderne kan 
kræve besparelser, mener vi, at disse skal komme andet steds fra. 
Reformen inviterer kun til “drøftelser” med arbejdsmarkedets parter. Men hvorfor gives der ikke 
penge til udvidelse i virksomhederne selvom den velfærdsorienterede regering giver 3,1 mia. 
kroner (Finansloven, 2013:12) til erhvervsuddannelserne i perioden 2013-2016, og ikke en krone 
til virksomhederne. Dog gives der penge til erhvervsuddannelserne for hver elev, som bliver 
optaget i en virksomhed. Peter Koudahls eksempel med god kommunikation mellem skoler og 
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virksomheder ligner mere en realitet, da reformen nævner lokale aftaler mellem 
parterne.” rhvervsskolerne har et selvstændigt ansvar for at foretage praktikpladsopsøgende 
virksomhed.” (Regeringen mfl., 2014:47). 
Rager skolerne sig uklare med en eller flere virksomheder, som derfor vælger en anden skole, 
eller slet ikke at stille en praktikplads til rådighed, hvad så? Hvis systemet ændres til det 
økonomiske tilbud, så burde der ikke være et problem i forhold til kommunikation, som værende 
en motiverende faktor. Selvom vi dog stadig vil opfordre til dette.  
Der gives altså ikke økonomisk støtte fra staten, til virksomhederne for at skabe praktikpladser. 
Staten virker bange for at gribe ind i virksomhedernes økonomi, selvom tiltag ikke nødvendigvis 
skal være obligatoriske, men kunne laves som et tilbud, hvori økonomisk støtte kunne tilbydes 
for at tage ekstra lærlinge ind. 
 
Konkret vil vi foreslå, at man budgetterer en væsentlig større del af de 3,1 mia. kr til at skabe 
pladser i virksomhederne med et tilbud om økonomisk støtte pr. elevplads. Det er et direkte tiltag 
af staten, som ikke direkte går ind og dirigerer virksomhedernes forretningsplaner. Det er 
simpelthen ikke nok at regne med dialog mellem skoler og virksomheder for at skabe flere 
pladser. Der føres allerede dialoger, som blandt andet beskrevet i Koudahls forskning, som 
tydeligvis ikke skaber flere pladser, men blot opretholder det nuværende antal. Elevernes 
kompetenceudvikling vil heller ikke skabe flere pladser, men blot give bedre elever på de 
pladser, som i forvejen eksisterer. 
 
4.3.2. Virksomhedspraktik 
Herudover er vi af den opfattelse, at staten skal sætte nogle krav til optagelse af praktikanter i 
projekter, som er offentligt finansieret. Dette kunne være i form af et kvotesystem, som 
bestemmer, at et hvis antal praktikanter skal tages ind afhængig af arbejdspladsens eller 
projektets størrelse Dette kunne f.eks. gøres ud fra antallet af ansatte, så man for hver 10. eller 
20. ansatte håndværker ansætter én elev. Sammen med vores forslag om at yde økonomisk støtte 
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til private virksomheder som har praktikpladser, vil der blive sikret flere 
virksomhedspraktikpladser. 
Tid er penge, og effektivitet er vigtigt i byggeprojekter. Inddragelse af praktikanter i 
byggeprojekter vil umiddelbart gøre arbejdet mindre effektivt. Men en forøgelse af 
virksomhedspraktikpladser vil skabe nogle langsigtede fordele, hvilke vi vil beskrive i det 
følgende. 
Vi har tidligere konkluderet, at praktik i virksomheder giver realitetsværdi og at det derfor vil 
give mere kvalitet i uddannelsen. Tømrersvenden Simon Borch Rasmussen pointerer også, at han 
ikke synes, at undervisningen på skolen var relevant eller spændende. Han synes derimod, at 
praktikken i en virksomhed var det, der gav ham de mest relevante erfaringer samt kompetencer 
og at dette var det gode ved hans uddannelse. En bedre uddannelse vil medføre højere kvalitet og 
højere effektivitet hos de nyuddannede, hvilket vil være en fordel for de danske virksomheder. 
Eftersom, at den fremtidige arbejdsstyrke selv har været igennem virksomhedspraktik, vil de 
have en bedre forståelse for hvordan dette fungerer. Ud fra egne erfaringer, vil de derfor være 
bedre rustet til selv at tage hånd om praktikanter. Dette vil gøre dem mere effektive i 
uddannelsen af elever, eleverne vil hurtigere blive bedre og der opnås større kvalitet i deres 
arbejde. Dermed vil effektivitetsproblemet i løbet af årene bliver mindre og mindre. 
Dette vil også medføre, at der opstår en anden kultur i håndværksfagene. En kultur, hvor man 
hjælper den næste generation af håndværkere, ligesom man selv blev hjulpet, hvilket kan minde 
om den kultur, der blev skabt tilbage under mesterlæren. En sådan positiv kultur, vil gavne 
udviklingen og de sociale relationer i fagene. Samtidig vil der opstå en større respekt for fagene 
og traditioner vil opstå, hvilket kan gøre den enkelte håndværker mere stolt af sit arbejde. 
Kvaliteter og forhold som disse vil gøre håndværksfagene mere interessante og der vil blive 
skabt positiv omtale, hvilket kan resultere i en stigning i antallet af unge, som søger ind på 
erhvervsuddannelser. 
Ved at flere elever kommer i virksomhedspraktik, frem for skolepraktik, vil det give nogle bedre 
elever, som kan tage erfaringer med fra den ”virkelige verden” i deres undervisning på skolen. 
Eleverne kan dermed udveksle historier og erfaringer fra deres tid i praktik, hvilket vil højne 
niveauet og interessen for skolegangen. Dette vil man ikke, i samme grad, kunne opnå når 
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eleverne er i skolepraktik. Man kan argumentere for, at udvekslingen af historier og erfaringer 
fra praktikken vil kunne fremme kammeratskabet, da fælles interesser og oplevelser er et godt 
grundlag for indgåelse i sociale relationer. 
Hvis flere elever kommer i virksomhedspraktik vil det altså give mere kvalitet i uddannelsen og 
de nyuddannede vil være vant til arbejdet i en virksomhed, når de er færdiguddannede. Resultatet 
vil altså være bedre uddannede håndværkere. Problemstillingen omkring effektiviteten vil i løbet 
af årene bliver mindre og mindre, da håndværkerne vil blive bedre til at uddanne elever. Det vil 
også medføre en bedre kultur i håndværkerfagene og fremme de sociale relationer på 
erhvervsskolerne. 
 
Ved at staten ikke fokuserer på at skabe virksomhedspraktik, velvidende, at det er bedre end 
skolepraktik/uddannelsescentre, kan det forstås som om, at de ikke er interesseret i at hjælpe 
eleverne på erhvervsskolerne. Det vigtige, for eleverne, bliver altså overset eller med vilje glemt. 
Hvis staten gjorde det ‘rigtige’ for erhvervsskolerne, ville de unge få et indtryk af, at disse 
uddannelser er vigtige for samfundet og der vil være en større sikkerhed for god uddannelse og 
dermed større interesse. Ved mere virksomhedspraktik, vil uddannelserne altså blive styrket i 
særdeleshed. 
 
4.3.3. Vurderingshold 
Et politisk tiltag til at fremme det generelle niveau på erhvervsskolerne, vil kunne forekomme, 
hvis man fra kommunal side, indsatte hold, der vurderede forholdene på de enkelte 
erhvervsskoler. Dette hold skulle ikke være et hold, der kontrollerede forholdene ud fra en 
checkliste, men et hold der gik ud og i stedet vurderede forholdene på skolen. Et konkret 
eksempel på hvordan dette ville fungere i praksis, kunne være, at to fra kommunen kommer 
uanmeldt ud på en erhvervsskole. Her følger de en eller to klasser rundt i løbet af dagen. Her vil 
de se hvordan undervisningen forløber. Hvordan er elevernes engagement? Er der nok der 
deltager aktivt i undervisningen? Inddrages eleverne tilstrækkeligt af læreren? og hvordan er 
lærerens engagement i det hele taget?  
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Vurderingerne af de enkelte skoler skulle være offentligt let tilgængeligt, eksempelvis på skolens 
hjemmeside. Studievejlederen vil derfor kunne gøre eleverne opmærksomme på forholdene på 
de enkelte erhvervsskoler. Eleverne ville også selv være i stand til at kunne følge op på disse 
informationer og således ville unge, der ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse tage disse 
vurderinger med til overvejelser, når han eller hun vælger hvilken skole vedkommende vil søge 
ind på.  
Det kan hævdes at nogle erhvervsskoler vil se dette som en trussel, men vi vurderer, at det i 
stedet vil have en positiv effekt for de enkelte skoler, eftersom at vurderingerne vil fremme en 
sund konkurrence i mellem de lokale skoler, da ingen ønsker at fremstå som skolen af lavest 
kvalitet. 
4.3.4. Omfattende kampagner 
Da han blev spurgt om mediedækning af erhvervsuddannelserne, svarer Helge Bjørneboe Fynsk, 
at han synes, der er al for lidt omtale. Det vil vi lave om på. 
Vi vil igennem en statsstøttet hvervekampagne søge at sætte erhvervsuddannelserne i et bedre 
offentligt lys. Mediedækning og national reklamation er en direkte måde at komme i kontakt 
med hele offentligheden. Herved vil vi skabe flere ansøgere og optagelse af elever. 
 
Først og fremmest vil vi styrke uddannelsens ry. Ved at nedbryde fordommene om håndværkere, 
kan man komme fordomme til livs. Vi vil bevise, at erhvervsuddannelserne er mere end bare 
sløvhed og dovenskab. Vi vil vise, at der er arbejdspladser på den anden side af uddannelsen. Vi 
vil skabe virksomhedspladser og bruge dem til at forsikre ansøgere om, at det rent faktisk er 
muligt, at gennemføre uddannelsen. Vi vil vise, at de sociale tiltag der gøres, giver større social 
sammenhæng for den enkelte ansøger. Vise at eleven på sin uddannelse, kan skabe sig et socialt 
og fagligt netværk gennem god undervisning, virksomhedspraktik, kompetente undervisere og 
venskaber. 
Metoden kunne være plakater el. lign., som set i højskolekampagnerne. Et billede af en kendt 
dansker, som har taget en erhvervsuddannelse, der fortæller, hvad vedkommende fik med sig 
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derfra af kompetencer. Ydermere kunne tv-reklamer med samme udgangspunkt, som sendes 
gennem OBS, eller de velkendte reklamer mellem to programmer, være en ideel måde at 
reklamere for erhvervsskolerne på.  
Helge Bjørneboe Fynsk nævner, at hver skole kunne have en ambassadør fra en erhvervsskole i 
lokalområdet, som kommer ud på skolen og fortæller om uddannelsen. Her kan man bygge 
videre til, at forældrene også er inviteret med, så de også kan få en anden opfattelse af fagene. 
Ambassadøren kan opretholde kontakten med skolen, ved at være det direkte link mellem 
uddannelse, og folkeskolen. Her kan eleverne så bruge den tilknyttede til spørgsmål, svar, 
møder, rundvisninger etc.   
 
4.3.5. SU-rater 
Et initiativ til at højne engagementet i blandt eleverne, kunne være en indførelse af en SU-rate. 
Som Helge Bjørneboe Fynsk beskriver det, er procentdelen af eleverne uden det fornødne 
engagement højt. Han benævner videre kort, at dette problem potentielt kunne kommes til livs 
ved indføring af en SU-rate (Bilag 2:). Mange elever pjækker og nedprioriterer ofte det at møde 
op til undervisningen på erhvervsuddannelsen. Med en SU-rate, kunne man indrette SU-
systemet, således at man kun ville få den fulde SU-sats, hvis man mødte op til samtlige timer. 
Dukker man op til alle timer, ville man få 100% af satsen, mens at en elev, der havde en 
fraværsprocent på 13% kun ville modtage 87% af SU’en. Det vil give et incitament for eleverne 
til at dukke op på erhvervsskolerne om morgenen og ydermere blive der hele skoledagen. Dette 
ville videre mindske problemet med, at mange elever kommer for sent, hvilket fungerer 
forstyrrende for undervisningen. Dette ville nemlig ikke være nok for eleven blot at møde op, 
men eleven skal møde til tiden, da fraværsregistreringen vil foregå, som det første i timen. At 
eleverne groft sagt tvinges til at møde til tiden, vil desuden fungere udviklende for eleven, i 
forhold til det, at blive mere punktlig; en egenskab, der specielt er vigtig i det videre arbejdsliv, 
som eleverne uddannes til. Et SU-ratesystem ville også skabe en mere virkelighedstro opbygning 
af erhvervsskolerne ift. arbejdsmarkedet, da man her også tjener mere des mere man arbejder. 
Væsentlig i forhold til dette tiltag er, at problemet kun vil være løsende ift. elever, der modtager 
SU, dvs. dem over 18 og derfor ikke vil være effektivt overfor dem, der kommer direkte fra 9. 
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eller 10. klasse. Som beskrevet ovenfor, kunne et af initiativerne ift. de yngre elever være en 
karakterindføring. Tiltaget med SU’en vil dog stadigt være relevant i forhold til at forebygge det 
store samfundsmæssige problem, hvor folk melder sig til forskellige uddannelser for blot at få en 
indkomst i form af SU’en.  
De penge, som “spares” ved de elever, der ikke modtager fuld SU, kunne gå til de enkelte 
erhvervsskoler, der kunne benytte disse nyfundne midler til eksempelvis sociale tiltag eller 
videreudvikling af skolens faciliteter.  
 
Vores løsningsforslag består altså af tre elementer; folkeskolen, erhvervsskolerne og politiske 
tiltag. 
I folkeskolen er det essentielt, at undervisningen ændres, så den i højere grad tilgodeser 
erhvervsuddannelserne og de praktisk tænkende elever. Dette skal gøres i gennem større fokus 
på det praktiske i de eksisterende fag, der skal laves temauge med praktisk fokus og der skal 
oprettes valgfag, så der er mulighed for at udforske de praktiske fag, hvis dette ønskes. 
Herudover mener vi, at der skal sættes krav til at studievejlederne skal besøge 
erhvervsuddannelserne og overvære undervisningen. Dette vil gøre dem mere kvalificerede til at 
oplyse eleverne, hvilket vi mener, skal ske i gennem oplæg og foredrag. 
Erhvervsskolerne må også gøre sit for at komme problemerne til livs. Dette kan gøres i gennem 
kampagner internt på skolerne, hvor eleverne oplyses om mulighederne for videreuddannelse. 
Derudover bør der også oprettes valgfagsforløb, hvor eleverne kan blive introduceret til 
indholdet i videreuddannelserne og arbejdet som selvstændig. 
Vi støtter op om tiltaget i reformen, som siger at lærerne skal i gennem pædagogisk 
undervisning, da det kan afhjælpe de sociale problemer erhvervsskolerne oplever. Det kan også 
være en mulighed at indføre karakterer på uddannelsen. Kommunikationen i mellem 
erhvervsskolerne og de omkringliggende virksomheder skal optimeres, og erhvervsskolerne skal 
forsøge at tilpasse sig de lokale forhold. Til sidst bør der laves klasser på tværs af uddannelserne, 
da dette kan danne bund for det sociale og interessen for skolen. 
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Politisk bør der også gøres en række tiltag. I stedet for at regeringen fortsætter med at støtte 
erhvervsskolerne økonomisk ved hver elev de får i virksomhedspraktik, bør en del af pengene 
gives til de virksomheder som optager elever. Derudover bør der indføres et kvotesystem, som 
sætter krav til at der åbnes for et hvis antal praktikpladser i offentligt finansierede 
byggeprojekter. Herudover bør der, på kommunalt plan indsættes et hold, som vurderer 
forholdene og undervisningen på erhvervsskolerne, hvilket skal gøres offentligt tilgængeligt. En 
statsstøttet kampagne med mediedækning på nationalt plan, skal gøre befolkningen opmærksom 
på de positive sider af erhvervsuddannelserne. Et SU-system, hvor eleverne på 
erhvervsuddannelserne optjener SU, alt efter hvor meget de er i skole, er også et tiltag, som 
politikerne bør igangsætte. 
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5. Konklusion  
Samfundsudviklingen har medført, at Danmark er blevet et videnssamfund. Dette har påvirket 
folkeskolens undervisningsstrategi, der i særdeleshed er blevet mere faglig og mindre praktisk. 
Samfundsudviklingen og folkeskolen har med sin akademiske tilgang skabt et individ, der i 
højere grad tiltales af de gymnasiale uddannelser end erhvervsuddannelserne. Ydermere bidrager 
de ringe sociale rammer på erhvervsskolerne, den manglende oplysning om hvad 
erhvervsuddannelserne indbefatter og erhvervsuddannelsernes dårlige ry til, at et større antal 
unge vælger de gymnasiale uddannelser frem for erhvervsuddannelserne. 
Derudover er der en række problemer på erhvervsuddannelserne, som påvirker frafaldet af 
elever. Undervisningsformen er, grundet lærernes manglende pædagogiske 
undervisningskompetencer, ikke optimal og der er manglende praktisk, virkelighedstro samt 
problem- og case-orienterede tilgang til undervisningen, hvilket er demotiverende for nogle 
elever. Det største problem ses dog i antallet af manglende virksomhedspraktikpladser og den 
generelle usikkerhed, der ligger i gennemførelsen af en erhvervsuddannelse. 
 
For at imødekomme disse problemer skal bl.a. undervisningen i folkeskolen ændres, så der 
indgår mere praktisk undervisning. Derudover bør der indføres temauger og valgfag i 
folkeskolen med fokus på det praktiske håndværk. Studievejlederne skal via besøg på 
erhvervsuddannelserne optimere oplysningsniveauet til eleverne på folkeskolerne. Der skal laves 
foredrag for eleverne, også med fokus på videreuddannelse efter endt erhvervsuddannelse. Disse 
tiltag i folkeskolen vil komme de bogligt svage til gode og opfattelsen vil blive ændret og der vil 
dermed blive skabt mere interesse for erhvervsuddannelserne. 
 
Internt på erhvervsskolerne kunne man udarbejde kampagner, der har til formål at oplyse de 
unge omkring forholdene på skolerne, efteruddannelse og fremtidige muligheder. Derudover 
støtter vi op omkring reformens nylige tiltag, der kræver efteruddannelse af lærerne i pædagogik, 
hvilket vil fremme de sociale rammer samt undervisningstilgangene på skolerne. I forlængelse 
heraf bør alle lærere besøge en virksomhed for at følge med i samfundets udvikling. Alle skoler 
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bør også samarbejde tættere med virksomheder for, at øge elevernes kompetencer og skabe 
fremtidig arbejdskraft for virksomhederne. 
Afslutningsvis kunne erhvervsskolerne dele eleverne op i fælles klasser på tværs af uddannelser 
og køn. Dette vil medføre en større social omgangskreds samt et bredere fællesskab, der vil øge 
lysten til at møde op i skole. 
 
Der gives ikke ekstra penge til virksomhederne for at have lærlinge, men derimod til skolerne for 
at sende dem i lære. Vi vil tilbyde penge til virksomhederne for at oprette lærepladser. Dette skal 
ses som et tilskud for tabt tid i forbindelse med oplæring. Virksomhedspraktik skaber mere 
kvalitet og interesse i uddannelsen, og vi mener, at staten bør indføre et kvotesystem, som sikrer 
praktikpladser i offentligt finansierede byggeprojekter. Derudover bør der oprettes en 
valideringskomité, som vurderer de forskellige erhvervsuddannelsers niveau, med henblik på 
større oplysning til interessenter (elever, forældre, lærere, studievejledere) og forhåbentlig skabe 
sund konkurrence mellem erhvervsskolerne, der kan føre til en højning af de enkelte 
erhvervsskoler. 
Endvidere kan elevengagementet på erhvervsskolerne højnes ved at indføre en SU-rate, og en 
karakterindføring vil fremme elevernes engagement, hvis det forholder sig således, at 
virksomhederne fremadrettet kan vælge elever på baggrund af disse. 
Afslutningsvis bør der tilknyttes ambassadører, i form af elever fra erhvervsskolerne, til 
folkeskolerne, som en slags vejledere. En reklamekampagne med plakater og tv-reklamer med 
kendte fra erhvervsskolerne, lignende den nuværende fra højskolerne, skal oplyse og stimulere 
folk til en erhvervsuddannelse. 
 
Ovenstående udgør et samlet løsningsforslag, som vi mener kan bidrage til problemstillingen 
omkring den lave tilslutning og stigende frafald på erhvervsuddannelserne. 
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6. Perspektivering  
I et videre arbejde med opgaven kunne det være interessant at fokusere på mediernes betydning 
for individets valg af uddannelse. Altså, belyse i hvor høj grad medierne er med til at lede de 
unge hen på den gymnasiale uddannelsesvej. Ydermere kunne det være spændende at vinkle 
opgaven således, at vi valgte en anden erhvervsuddannelse at fokusere på og herefter 
udarbejdede et kvantitativt spørgeskema til en 9. klasse med spørgsmål omhandlende deres 
fremtidige valg af uddannelse og deres forældres erhverv. Herefter kunne man og analysere sig 
frem til, hvorvidt uddannelse og social arv har en sammenhæng da dette kunne være fokus. 
Desuden kunne det endvidere være interessevækkende at arbejde med uddannelsesstrukturen i et 
sammenligneligt land, som Schweiz, der er verdenskendt grundet deres stolte og traditionsrige 
erhvervsuddannelser og håndværk. Det ville give rig mulighed for at sammenligne og finde 
fordele og ulemper ved den danske uddannelsesstrategi, og dermed ikke kun bruge Schweiz i 
forbindelse med vores endelige løsningsforslag.  
Man kunne også vælge at fokusere på de fordommene der er at finde omkring uddannede 
håndværkere, byggesjusk, tab for staten, udefrakommende arbejdskraft mm. I sammenhæng med 
dette, kunne man koncentrere sig om, hvor mange håndværkere, der videreuddanner sig, og 
hvordan mulighederne for videreuddannelse egentlig er. Her kunne det også være spændende, at 
fokusere på det generelle syn, som den almindelige borger har på de erhvervsuddannede, og 
fokusere på dette i forhold til frafald på uddannelsen. 
Afslutningsvis kunne man forholde sig til, hvad der gør at nogle erhvervsfaglige håndværk er 
mere populære end andre. Eksempelvis er kokkeuddannelsen ekstrem populær, formentlig 
grundet diverse eksklusive madprogrammer, hvorimod bygge- boligprogrammer ikke resulterer i 
samme tilslutning.  
Vi modtog, i projektets sidste dage svar fra erhvervsskolelæreren Adis Herak, EUC 
Nordvestsjælland, på et lignende interview som dem vi har præsenteret tidligere, hvilket vi 
ønskede at bruge i projektet. Da vi modtog svarene så sent, havde vi ikke mulighed for at 
inddrage dem i projektets rapport, og de vil derfor muligvis inddrages senere hen ved den 
mundtlige eksamination. 
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7. Kritisk selvrefleksion   
Vi har igennem projektet, kunne konstatere nogle fejl, som projektgruppen i følgende afsnit har 
reflekteret over.  
Først og fremmest kunne vi tidligt i projektet have været mere specifikke i vores afgrænsning. Vi 
skulle hurtigere have fundet ud af, at vi ville fokusere på de strukturelle forhold på 
uddannelserne, i stedet for den generelle holdning til erhvervsuddannelsernes indvirkning på 
valget af uddannelse. Dette havde medført, at vi meget tidligere i projektet kunne have fokuseret 
på at indbringe den rette empiri i forhold til dette. Dog skal det nævnes, at en del af 
projektskrivningsprocessen er at træde forkert for så at finde den rigtige vej til sidst.  
Havde vi tidligere fundet et konkret fokus, havde det også medført at vi havde haft mere tid til 
den rette type interviews. Vi burde have lavet nogle flere interviews, da et enkelt interview med 
en tidligere elev og en enkelt erhvervsskolelærer ikke kan anses som overordnet repræsentativt. 
Her kunne det have været ideelt hvis vi havde opsøgt et interview med en af ovennævnte 
eksperter, da det ville være brugbart i og med vores fokus ligger på de strukturelle forhold på 
uddannelserne. 
Derudover ligger der en række problematikker i vores valg af ekspertudtalelser, da det ikke er en 
konkret teori der bliver taget udgangspunkt i, men nogle eksperters syn på området 
“uddannelse”. Ekspertudtalelserne har været gode til at danne et overblik på området, men har 
stadig hæmmet analysen, da det hurtigt bliver meget redegørende og dermed svært at bruge i en 
konkret analyse. Her kunne vi have ønsket at bruge konkrete teorier, man håndgribeligt kunne 
trække ned over problemstillingerne. Det ville også have bidraget til de senere løsningsforslag. 
Man kunne også have taget en mere komparativ tilgang til ekspertudtalelserne i analysen, således 
at pointerne ville blive penslet ud.  
I og med at vi har valgt at arbejde med projektet med henblik på fremtidige løsningsforslag, har 
vi måtte tage højde for en masse aspekter, holdninger og forhold, for at sådanne løsningsforslag 
kan betragtes som realistiske. Dette har medført at vi har haft utroligt svært ved at afgrænse 
projektet. Det har også medført, at selvom vi har forsøgt at begrænse os til de strukturelle forhold 
på uddannelserne, så har det nærmest været umuligt at udelukke samfundets opfattelse af 
erhvervsuddannelse.  
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Slutteligt ville det have været til projektets fordel at have haft større fokus på dimensionerne 
igennem hele projektskrivningen. Det ville have bidraget til at holde den røde tråd, og få 
afgrænset projektet. Derudover kunne vi have strømlinet retteprocessen ved individuelt at have 
rettet korrektur før den fælles retning.  
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